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Znheta esquina á leptune 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meuuB.. «21.20 ore; 
'm timtmi \ Q i d . - . . 11.00 H 
3 I d . . - . «>.00 
Í
12 meaes.. «15.00 ptf 
O id 8,00 „ 
3 id 4.00 M 
(12 meriba.. $1400 pt* 
Habftn»M»^< 6 i d . — 7.00 „ 
{ 3 i d ™ 8.75 W 
n i 
m 
Telegramas por el caí le . 
SKllVJCIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL fíJAUW fifi U í HIAK1NA. 
H A B A N A . 
Madrid, coiubre í . 
P I D A L 
Ha Uŝ a^o á esta corte, prossionto ds 
Asturias, el sabsseretario ddl ministerio 
de Gracia y Justicia y unos dicen que trae 
la dimisión dol Prcsldonte del Congreso, 
señor Pidal, y otros que trae la petición 
de dicho señor para que se nombre minis-
tro de la Guerra al general Suárez Val-
dés. 
Ba los círculos poiítioos hay muchos 
deseos de conocer la actitud dol Presiden-
te del Congreso en vista de los últimos 
acontecimientos. 
T O R A L 
L a G a c e t a publica hoy un real de-
creto disponiendo que paso á la escala de 
reserva el general de división señor To-
ral. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
Mañana secolobrará Consajo de Minis-
tros en la Prasidanoia y en é l se tratará, 
principalmente, de los presupuestos geno-* 
rales 'del Sstado. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado ea la Bolsa las l i -
bras e s ter l inas á 32.73-
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nuera York, octubre 4 
ütmnoil liluff, Estado de Montana, 
octubre 4. 
A S A L T O D E U N T R E N 
Dos individuos asaltaron el wagón de 
equipajes y carro del Expreso en un tren 
en m a r c h a , cerca de esta ciudad- E l en-
cargado del expreso logró dar muerte á 
nno de los salteadores; el otro se escapó 
sin haber logrado coger el botín qus an-
siaba* 
Berlín, octubre 4. 
L O S ÜULFABLSJS 
D E L A T R O P E L L O 
En v i s t a de la noticia de haberse pu-
blicado un nuevo Edicto Imperial chino 
disponiendo el castigo de los empleados 
chinos complicados en los ataques contra 
los extrangeros, el gobierno de Alemania 
ha mandado una nueva nota diplomática 
á hs potencias proponiéndolas que sus re-
presentantes acreditados en Pekín digan: 
4,Si la lista de personajes chinos com-
plicados en los ultrajes, publicada en 
el Edicto es completa; si loa castigos que 
se fijan para los culpablo s es bas-
tí-nte y como pudieran las Potencias 
intervenir en la aplicación de los cas 
tigos impuestos á los culpables." 
Washington, octubre 4. 
A L E M A N I A 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
recibido la nueva nota de Alemania rea-
pecto á China, y de conformidad con su 
contenido, ha dado sus instrucciones al 
ministro Conger? 
Londres, octubre 4, 
R E S U L T A D O D E U N A S 
ELECOIONES/ 
Se sabe el resultado de las elecciones 
parala Cámara de los Comunes en 321 
distritos de los cuales han resultado ele-
cridos ministeriales en 222. 
Maní I», octubre 4. 
E N F I L I P I N A S 
E l general Mac Arthur ha mandado 
doce compañías mas do infantem á la 
isla de Marinduque, para qus activen las 
operaciones militares en aquella isla. 
L A S B A J A S EN B O U O L 
En un encuentro habido entre un des-
tacamento de fuera i s del 44° de infante-
ría de los Estadoa Unidos y los filipinos 
en la isla de Bohol los filipinos tuvieron 
treinta muertos y uno los americanos. 
U m í O S T A T E S 
A S S O C I A T E D PEESS SERVICE. 
Ntto Y o r k , Octobtr Atk. 
F R ^ I T L E S S A S S A U L T 
UPON M O V I N G T R A I N 
Uoancil BlaíT, Montana, Oat. 4th— 
Two raen attempted to rob a moviny 
tratn nrar thia ü i ty . Th« IDxpreaa Mos-
tender killed one oí" thft mea, the other 
escaped withoat boolkiSH. 
G E R M A N S A l n l 3 F Í B D 
Berlín, Gertiiany, Oot. 4th.—Owing 
to the new ühinese Imperial Bdit for 
the punishment of the leader» ia the 
attacks againat the Poreignera in 
China, Garmany has issaed a seoond 
Note proposing the Powers to have 
their Representatives in Pekín to say 
whether the liat mentioaed in the 
Ediot la eufñoient; whether the pu-
nishmenta propoaed are aaíftcient and 
how the Fowera can control the im-
pjsitíon of the penalties impoaed apon 
the gtni'fcy onee. 
U N I T E D S T A T E S A G R B B D 
Washington, D. 0., Oot. 4th.—The 
United States Government has recei-
vad the new Germán Note about 
Chiiía and has agreed upon same. As 
a reanlt it haa inatruoted U. S. Minís-
tar Edwin Conger upon the tmbjeot. 
T H E B R I T I S H COMMONBRS 
London, Bngland, Oot. 4th.—Three 
handred and twenty one Oommoners 
have been eleoted up to the preaent. 
Of tbese two handred and twenty two 
are Ministerialiats, 
P H 1 L I P P I N E S N E W S . 
Manila, Oot. 4th.—Major General 
Arthur has sent twelve more Comp-
anioa of United States Infantry to 
the laland of Marinduqne to paah the 
Military operations there. 
l a a oouflio whioh took place bet-
ween a detaohinsnt of the 44nh. Uni-
ted States Infantry and the Filipinos 
in Bohol laland, thírty Filipinos and 
one American were killed. 
do 
NOTICIAS G o m m i i i W ^ 
Nucrn York, Octubre 4 
tres tarde. 
Oeafcoaes, A $4.78. 
Desoaonto papel oomeTOfal, 61* dfr. 
5 á 5.3(4 por ciento. 
Cambios sobre Lon'lre», fio dj7. , bafi-
qaai'os, á 4.81J. 
Cambio sobre Paría 60 div,, bamiasro», ó 
5 francos 21 .̂ 
Idem esobre tíamburgo, W d̂ v., bsuquo-
roB, A 94.1(10. 
Bono» registrado» de loeEetados Unidos, 
l por oíonto, á H3.3¿4 ex-lnterós. 
Oantrífugaa, n. 10, pol, att, OÍ>«IDO y fióte 
on plaza á 3.5[10 c. 
Qentrifagas en pl2*za, a 5 o 
Masoabarlo, ea plaxa, A 4.1i4 o-
Aañoar de miel, en plaza, á 4. o. 
Sí mercado do aaúoar crudo,más flojo. 
Manteca dol Oeste, en terooroia», á 
$13.80. 
Harina patont Minnesota, á 51.no. 
Lcnires, Octubre 4. 
AMoar de remoiaoíia, 4 entregar en 30 
'ílaa, & Oa 1 l i d . 
Aíiáoar oeatrlfaga, pol. 06, 4 13 s 
Masoabado, á 11 a, 6 d. 
Consolidados, á 98.3^. 
Desoaeuto, Baaoo Inglaterra, 4 por 100. 
Oua.tro por 100 español, á 71. 
París, Octubre 4 
Santa 3 p ir ciento, 100 francoa 2̂  cóa-
tlmos. 
{Quedap'o/iibida la reproducción 
ios telegramas que antecedenvcon arre, lo 
(SZ articulo 31 de la Ley de Fropiedaá 
hitcleGUiat.\ 
m mmmm mnm 
The campaiga for the election of the 
nexí Presideat of the United States is 
begioniog its moat animated period Da-
ring all thia mouth until the fourth of 
November (Bleotion Day) thia topio 
vvül intensely preoenpy oar neighbors 
and intervoators, and this preooupa-
tion thongh in different proportion will 
affect thia laland, waoao lot ia ao nar-
rowly biudod to that of the Amerioaa 
Uuion. 
It is impossible to foreoast whioh si-
de has the most probabilities to wim 
e3p6oially ainoe Mr. Bryan the Demo-
oratio Candidato, haa gained a great 
dea! of gronnd, so much so as it is be-
lleved as a trae faot, that he wlil reacb 
ia thia election a unmber of votea coa-
siderable higher thaa he dld in 1896; 
Dat perbaps it wiii bo easy to appreoi-
te the actual sitaation ofthe two great 
American electoral forcea, looking 
bu kward to the preeoeding Preaiden-
tial Campaign. 
The free and anümited coinage of 
Silver, oa one eide, and the establish-
ment of the Gold Standard, ia the other 
oaae, were the maiu pointa ac iaaua 
apon whioh I h í eleotion of 1896 made 
ita evolntiona. Bryan waa the chara-
pinn of the former, while Me Kialey re-
presentodthe latter. The problem being 
thua preseutod, there were Demoorata 
vvho voted for the Rspablican leader, 
and Ropnblioans who voted tha Damo-
cratio ticket. Tíie eleotion of Me K i a -
ley waa dao to the eapport of those 
Demócrata who were enemiea of the 
free coinage of Silver. 
To day Mr. Bryan has oa his side 
all tho elementi that hslped him foar 
yeara ego, 
la it the same with Mo Kioley! 
I a the ürat place, there are motives 
of diacontent againat the latter which 
undonbtly will beneüct the Demooratio 
leader. Four yeara of Government 
daring Whioh Amerioaa polidoa have 
taken new rentes are for its raddermaa 
a cause of weakaess aad shrinkage of 
popnlatity in every towm; and by a 
natural seesa^vitig movement, the 
áeorease of eoergy on one side is equal 
to the reneewd vigor oa the oppoeite. 
To recall only those maia offonces 
whioh are uaed againat tha actual 
Preaident would taka as tofar; it will 
be saffloientto say that he is acoassed 
of haviag been oontrolled by politioal 
bossss Trust and managera; that never 
the exotic plant of the Politioal Ma-
chine has o ver been ia oach a fall 
bioom in the States as-it is to day, 
and that the actual Administration 
has subordiaated every thing to eleo-
toral influenoes. In the Exterior, ins-
tead of limiting his objeotive to Oaba 
aad Porto Rico, of whose possession 
are satisfied both sidas, the actual 
President has thrwon tha Uaited 
States into Imperialiat politioaa whioh 
is oritioized by the fallare of the Phi-
lippiaes aad the Ohiaeae Military ex-
peditioo. Aad last but not least, the 
great bulk of the American people haa 
seca with diagaat Mo Kinley'a impas-
sibility before tha Traasvaal War, aad 
this disgnst has been acoeatuated 
among the Amerioans of Germaa 
extraditioaed who are moatly ealisteed 
ia the Repnblioaa party, 
It is also probably that Mr. Mo 
Kialey will loso somo votes ia his owa 
party, basidea loosiag those of tho 
Demócrata that helped him in 1896. 
To theao Demócrata it waa an enorm-
ons aaoriflee to glve themselves up to 
the exagerated Proteotioaism Whioh 
was repreaeated by tha Rapablioaa 
leader at that time. To-day, beaidea 
thia saorifioe they will hava to add 
tha aceptanoe of Imperialism oarried 
beyoad the American üontineat whioh 
ia not snpported by maay Rapablioans. 
Imporialiam—the say—to whom the 
annexation of Philippinea ia due,— 
threatans our politioal government aad 
liberty, it throws as upoa Poreiga í 0'¿o americano 
adveatarea, it oarries as oat of 
America wher© our wellfare liea, and 
it takes na to Militarism. This reheaa 
al of extra-American expaasíoa ooos-
titntes the most seríoua crisis of oar 
history; more serioua yet than the 
abolition of alavery itaelf which waa 
only an interior problem. Aad so on 
Demócrata and a good maay anti-
Imperialist Repnblieana go on argaing. 
Besides, Mr. Bryan haa gaiaed a 
good deal in publio conaíderation even 
among those who do not aooept hia 
ticket. The Nation, one of the most 
Conaervative papera in the Uaited Stat-
es, champion of the gold Btaudar for 
National carreney and a fearful enemy 
to the extra-American expansión haa 
written thua "It is impossible to deay 
that Mr. Bryan'a speeoh (the one deli-
vsred when he aocepted hia nomina-
tion) ia a maater preeco of política aad 
oratory." 
Nobody disputes to the Demooratio 
leader the firat place among the Amer-
ioaa speeohers, but it is a new thiag 
to aee that hia owa eaemiea recogaize 
that Bryaa is a politioiam of firat order 
and even they inaist upon hia state-
manahip. Bryan is aot longer the de-
magogua of four yeara ago. He haa 
skiffnlly aelected the American expan-
sioaism abroad as a gronnd for the 
strnggle and he is eadeavoriog to sa-
tiafy a great maay interesta that Were 
alarmed at hia uomination. 
Doea thia meana that Mr. Bryan 
election ia a snre thing? Not by any 
means. What it shows is that the 
Demooratio leader will have in the 
comíng electíona more votes, and that 
both partios hava theír forcea more 
equally balanced. Me. Ktnley will 
always have tho ioñuenoe of trusts, 
oonaeqaently with tha aaistanoe of the 
capital whioh in tho Statea forma the 
main factor for sacoeaa in an electoral 
campaign. 
Do not ^think by this that the D a -
mocrats wil) aot expend large suma in 
the comíng electiona, bat, that their 
efforta in thia reapeot will be inferior 
to those made by the Republicans, 
Money will always tip the balance 
in favor of thia or the other party, 
and the Republicana, are the rioheat, 
or wiliing to expend the most. The 
flrta election of Washington only cost-
ed 150 dollara; bat aboat half a cent, 
ury afterwarda Lincoln wrote to a 
delégate who waa goíng to work in 
the oonvention aa followe; " I cannot 
go ioto the Party by the money door, 
in firat placo becaase ia the bot-
tono it is aot all-right and beaidea 
becauae I have not the meana,'* but he 
incloaed a 100 dollara bilí with the 
leUer. Sare that this modest sum was 
bp Car inferior to that expended by 
waa not at tha reach of every pnree. 
Some onea of the same style will 
oooar in the eleotions of November 
4tb. and the ioflaence exerted will 
favor in general the Republioan party, 
Which ia the one tiiat haa the organiá-
atioa and the means to aooomplish 
electoral indaoements of tíiia kind. 
Ara 
311-
. . 18 Reina de los Angeles, do Batabanó 
Cionfacgoa, Cabilda, Tunas,Jácaro, 
sanillo 7 Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & la« 6 da 
1A tardo para Sarna y Caibarión, regresando loa lu-
nes.—Se doepacaa ábordo1—Viada do Zulneta. 
«IÜADIAKA, d« 1» Habana IOJ •&bftdos £ las 6 do 
la tarde g»?R ESo ds} Miedlo, Dlmas, Arroyos, L a 
F6 y Guatiífttia.--f>0 doansoba & berdo. 
A f untamleaío de la Habana. 
Cuota por a l q u ü s r de tarreaos 
as v ía p ú b l i c a . 
2? trimestre de 1900 á 1901. 
Expedidos loa recibos correspondientes 
al trimestre expresado por "Alquiler de 
vía pública" quo ocupan puestos y kioscos 
en portales y plazas, so hace eabar á loa 
ooQtribuyenfcoa por oso coacopto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á trea do la 
tarde, en la Oficina de Recaudación, sita 
on la planta baja de la Casa Capitular, 
entrada por Mercaderes, y sin recargo al-
guno hasta el día 2 de noviembre próximo; 
transcurrido dicho plazo so procederá á la 
cobranza por la vía do apremio con arre 
glo á lo que determina la iastruocióa de 15 
de mayo de 1885, 
Habana, octubre 5 de 1900.—El Alcalde, 
Alejandro Eodríyuez. 
c 1189 3-5 
Eata-adas de travesé 
Día 4: 
De Miami vap. am. Miamf, cap. Del ano, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jero», Zaldo y cp. 
——-Cadis y eftcalaa en 14 díss rap. esp. Isla de Pa-
nay^cap Garoía,.trlp. 354if con carga, oorrea-
potidenoiay pasajeros, á M. Calf9. 
St Nazaire y escalas vap. francés Lafayetto, 
cap Podrigeoe. trip, ^17, tons 66G4, con carea 
y pasajeros, áBridat, Mont'ros y cp. 
Salidas do 
Día 4: 
-Miami vap. am. Mlamí, cap. Delano. 
ASPECTO DE L i Y U I L 
Octubre 4 de 1900. 
AZÚOAKÜS. — E l mercado siguo quieto y 
sin variación en los precios. 
CotlsamoB nominalmentet 
Centrífugas, poK 93(04, 8.5(8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95(90, de 9 á 9.1(4 ra. arroba. 
TABACO.—El mercado siguo en ¡aa mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
sin variación loa preoioa. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con esca-
sez de papel, demanda moderada y ein va-
riación en los tipos de nuestras cotizacio-
noe. 
Cotizamoe: 
Londres, 60 dtv 2Ói á 20J por 100 P. 
3d(V 21i á 21f por 110 P. 
Paría, 3 d(V ü f á 7 por 1U0 P. 
Eepaúa 6[ plaza y can-
tidad, 8 dp 17̂  á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[v 10̂  á lOf por 100 P. 
MONEDAS IBS'ÍEANJBhAa. — Se oot-líau 
hoy como sigue: 
e.0 9t á 9Í por lí«J F 
Q r e s n b a o k B . , 9 f á 9J por 100 P 
Plata mojioana, nueva, 50 á 51 por 100 V 
Idem Idom, totígüi;! 50 á 51 por KXJ V 
Idem americana ein a-
gr\iero MMa 9§ fi 95 por 100 P 
VALOESB.—Muy quieta hoy la Bolsa, en 
la que no se ha efectuado, venta alguna que 
sepamos. 
C o t o c i é i cfleiil de ía BÍ f r i y a á a 
BiilotGS ádl Bañes ispa^Ql S@ ía M i 
do Gaba: 6é á 7 valo?. 
m i 82t por 100 
Ooxaps Víad, 
O^ligaolouss Ayantamtanio I? 
y j . . • •«•u> 
Obllgaoiones Hipotecarlas del 
Ayaatamiento....•••.<»..«••H 
BlUotes Hipotecarlos do la ¡el» 
A C C I O N E S . 
Baneo Sspsfiol d<9 la Isla de 
O Etb,.. . • a r . > <i« »t| • • o B s n c » > a • 
B^nco A ^ r í o o i a . o . . c n s 
Baaoo del Comercio.... . . . .*a 
Cífrapaaía de FarTooarrijt'? ün! 
dos do IR nabarun y Alraacs-
nas do Ee^Ia (LimiUda). . . , 
ámpañía do Cnsnlno» do Hie-
aro áe Cárdenas y Júoaro»» 
Oompafifa de Caminos de Hie-
rsro de Matinxcj & Sab&nillt 
Compatlía del Ferrooarrü do; 
Co? Cabana Cestral • 
Limitad—Preíeridas,.., 
íd?,o Ltfim acoíonep. 
Compañía Cub&na do Alum-
brado de G a t . , . . « . . . , « . » « . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 
Comjañíft de Gas Hispano-A-
siorioajia ConioUdad&....«a 
Bonos HlpoÉaoaslos de la Cotn-
pnfiía de OM Consolidada^ 
Bonos Hipotecarios Conrertl-
doo 6&i CoQSoIld.vio.,.^ 
Red Tolefiíriua de la Hftbftíi» 
Oonjpsüía da AlmaoeaeB d« 
HROOüdadoS.. .^ . . .u.pM<ami 
Ktnpresa do Femante y NBTO-
Compañía de Almacenes da D$ 
jWwiffo de la l i s b a n a . . . . . . . . 
Oblig/jclonss Eílpotcoariag do 
Cisafneífos y yiJlaoIfti,a.,»o 
Nueva Fábrica do Hie lo . . . . . . 
BjKBetfñ Í'8 Asásfir de Oácd*-
I Obíf^aaisaes, Berís A.,..,»B«i 
Ob%aoion&s. Serle Ba 
Compañía da AlraxosneB dé 
Santji C a t a l i n a . a 0 
Compañía Lonja da. Viveros^. 
Fer rocarril ¿o GibaT» & JIolgula 
Acoionae. 
Obilg&oioncfl.'« , ¿a*. ••. 
Fírroowrll ds San Cayeíaao 
í. VlfiaTe».—AooloneB..,,,». 
ObUífEcicneg «en»».».. 
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L i n c o l n , altbough he waa poor, when 
3Ejü ^ ^ ^ j d b ^MSi^^^dhdAl^B^ff t l j a t'̂ w yoars latter he was nominated 
Presi iont for the Republioan party. 
Tüa electoral organization impalsed 
and perfeoted by money, is also more 
ootoplcted in the Eepublioan p a r t y 
than in the Democratie. Besides Amer-
icana are crazy aftor senaations, t h e y 
need sarprises, novel t loE: ingeoioas 
inventions thoagh they may be grot -
eaque, but always v o r y coatly. One 
of the electoral resonroes of Senator 
Hanna fonr years ago when he was as 
he is to day ühairmaa of the Rapablic-
an National Oommittee, was to send 
in the morning ef the eleotion thonss-
and of telegrama signed by him, and 
| addressed to the r n r a l voters of sever-
al States were the victory waa doabt-
fnl. Many furmers satiefled and prond 
of receiving a personal ttdegram from 
Obrapia 5 5 y 57, esquina a Oompostela. Kdiftcio V I E T A the ri.h Repnbücan aenator, went to 
T1,1:1 ILá.Hii?rOIMO MXJ1̂ £ 117 I oaat their voterafor Hannas'oandidate. 
La lucha que sosíenemos para que los muebles americano 
no puedan ser vendidos á mayores precios que á los regulados 
por nosotros, es objeto de la discusión más constante entre el 
pueblo de Cuba, que bien premia nuestros esfuerzos con la pro-
tección que á diario nos dispensa. ^Al l right? 
U N I C O S A G E N T E S IMí X.A M A Q U I N A D E E S C R í B l U 
7? 
























MOVIMIENTO DE FASAJESOS 
M i B G A E O N 
E n el vap. esp. R E I N A MARIA C R I S T I N A , 
Do Bilbao y eeoalaÉ: 
Sres. A. Eooizaljanena—L. Manere—Eladio Gan-
zcilo—Ct jbiuo Loyde—I Revilla—Jaan A. Deina-
testa—Macnel «acebez—B. Saez—Antonio Rodrí-
guez—Gregorio Guizazola—Dolores Barterea—Luí 
sa Maximó—Francisco Tcr» —A. Pasertti T sefiora 
—José R Bango—C. Viffil— Firnaado G ó m e z -
Manuel Cifaente—Justa Rodrlgaez—R. Gentalea 
—Cristóbal Alvarez—Sabino García—José Fernan-
dez—Franciíco Gofii—Pilar Doltbe—Anfcleí Triar-
te—Antonio Arrojo—Vtetura Vlllanueva— Isabel 
I<ni!anueva—C. Ilata—Felipe Gdmez—C. Fdr«— 
Baltafiar Pérez—Antonio Arce—P. P. Palacio-
Mercedes Alvarez—Julián Gonaalea-Juan M. Lo» 
polefiii-O, M<Jido—Víctor López—Vicente Peña 
— C . Ettra— M. Fernand*»- M. A»o&—Dolores 
Pernas-Enrique Puentee—Manuel Ferro—Josó 
Caiballá—José Lópe«—8. Bodiíguez—José Fran-
gneira—Andrés Fernandez—J. Puente—Josefa F e -
116—Juan A. Méndez—A. Santiago—L. Soto—8e-
srundo García—Cándido Albuerf—J- Lizada—Oso-
rio Mémiaz—María Rodríguez—Rosa PernRníe?: -
Caridad Fernandez-Dolores Argüolles—E. Beri-
secte—Antonio Balenzategtl — Manuel Torreé-
Esteban García—Concepción Coree-Antosio Lo-
bo—Dámaso Viota—Cándido Fitvidc—Manuel Ló-
pez—Rhiardo Pernae—Rafael Pinerc—Vicente Ne-
vo—Cefcino Lastra y S de familia—Eduardo Pur-
dal-María Fernandej—J. Ureta—Pedro Olata-
irieta—Angel Baceta—HilarioPoo—Nitves García 
—Valentina Saezi ó hijo—Carmen Martínez—An-
tcnio Feitc—Gerónimo Arecha—A. Saez—Cipriano 
Lii-cille—Venancio ¿aurrieta—Luciano González 
—Frasoisoo Ferreria—Felipe Ceballoa— Antonio 
F . Llanos—Fernando Gnadorredo-I.úaas Ceballos 
—Pranoisco Rivae~L. Fernandez-B. Gutlítrez— 
Jesús V. Sánchez—Modesto Coco—Antonio F . L a -
redo-Pablo Rabio—Margarita ürqnije—M. Cosió 
— C . Qaevedo—Vidal Martínez—J. loafiez-Poílro 
Meréneez-C. Guinea—José Furnan^z—Máiima 
Pérez—Santos Herrera—Frano'seo Cayón—Ma-
merto S Gerónimo—Enrioue López—José López— 
Modesto Varona-H. J . 8idn«—Petra Sainz—Juan 
J . UíUHases—Manuel Torres—V. Berra—J. Parió 
—Francisco Alvtralo—C, García—Miguel Diaz— 
Felipa Faeate—Francisco Martin—Gnneroso del 
Rio — Matía Salís—Manuel Menéndez—Avelino 
González—Anlonio Alvaroz—Serapio López—M. 
Suarez—Antonio Pérez—Faustino L'ano—Ramón 
Lópeü-José Alvirez—Joaquín Fernandez—Qa** 
par García—Josó García—Kmilia López—Manual 
¿iodríguoz—Manuel Pérez—Eduardo Alvarez—E-
meterio Alvarez—"Jonstentino Pérez—Juan Otero 
—V. García—Amador Pacin—Francisco Sampe-
dre—C. Díaz—Josó Pérez—Jotó Alvite—JOEÓ Ló-
pez—José Sanjürlo—G. Cocise—J. Martínez-Ci 
priaco Gómez—Josó Rodríguez—Ju-iau Fifisro— 
Agnatin Bcusa—V. Domínguez—José Botón*— 
Diego Seez—C. Mesa—Consiantino Rozada—Ms-
nuei Ps.ndo—Easebio N. Marllaez—Cosme Reígf.-
da—Joeó M. Silgado—L. Amenedo-G Jaqnete— 
•Toítfa García—Venancio Novo—Vicente Garc ía -
Rosendo Martínez-8. Hevia—Agustín Begusir»— 
Emilio Martíaez—Felipe Llsno—Manuel Riva— 
Josó del V a l l e - B . Mijíuel—Manuel Buz—P. Bre-
ña—Juan Fernandez—Antonio Valdés—8. Pascna' 
—Modesto Préstamo— Encarnación Feraaudez— 
Regiuo Menéndez—Vísente Vázquez— Bolamino 
Alvarez—Benito Selga—Armando Alvarez—Anto-
nio Fernandez-José Artonio Cayon—Ricardo Va 
lio—Diego Regó— M. Gradaille — R. Qarcí i . .R 
Castrr—S. Prat—P. Rodríguez—Benito Fernardez 
—JOPÓ Martínez—Josó Yafiez—J M. Móapez—Jr-
eó Prada—Miguel Pereíra—J. M. Búlelo—J. L . 
Susrez—Pablo Martínez—E. Pérez—W. del Cam-
po—Ramón Fernandez-Joté Núüez—Benito An-
tonio Rey y fauiili*—José Bueiras—Julián Sán-
chez—J. Alvar-z—J. Cuesta — Manuel Jolova— 
Josó Fernandez-Ignacio Fernandez—Joeé Gasa-
ila—Francisco Gasalla—Lorenzo Díaz—Luís Sua-
rez—Safurnino López—Manuel María Rey—Anto-
nio Méndez—Ramón Manresa—67.6 jornaleros y 
189 de tránsito. 
E n el vap. MIAMI. 
De Miami: 
Sros. Domingo Acosti—Albino Chavet—Mar/ 
Causa—Enrique Rojas—ManuelGarbalaa—A Cha-
vez—Floreníino Roque y 4 de familia—Carlos Mi-
guel—Aquílo Grillo. 
Éa el vap. osp. I S L A D E PAN A Y , 
Do Barcelona, Cádiz y N. York. 
Sres. Eduardo Orduna y famria—Manuel Boada 
—Jos;f*—Josefa Pujol—María V.;go—Ramón Fer-
nandez—Fray Doroteo Sin Jo-e—Fray Mode.to 
del Corazón de Jesús—FraDci?co Martí—Francísc? 
C. Martin—Salvador Domenéch—Ismael Caddev;-
h—Esteban Calodgo — Antonio V»sa — Mariano 
Hernández—V. Lancha—Manuel ftaiohez—Blas 
Martínez—Ramón Lópsz—Rosa Pérez — Ernesto 
Gómez—Manuel Alvarez—Tomls Petrich»—Isidro 
Martínez—A. Pérez—Isidro Martínez—A. P é r e z -
Dámaso Otero—Trinidad Negron—Jolía Rodríguez 
—Luís Machado—M. Melonroe—O. J . Vllleri— 
Jalian Romero—Ignacio P. Alvarez—Ramón Re-
mano—Dr. J . B Parri-D.iach—8. Padrón-233 
jornaleros y 48 de tránsito. 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail £*ine 
Los rápidos y Injosos vapores da entft 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la má^ana «allefido á las dos y media 
del 4̂ » liarft Cayo Hueso y TanSjífJ. 
""fen PoH Tempa bacen conexión fóo I(í8 treriei 
de vestíbulo, qw van provistís de los carroa daf*-
rro carril más elegante de salón, dormíterios T/f no-
torios, para todos les puntos do los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unídoa y los equipajes se despa-
chan desee oste puerto al de eu destino. 
Para coavenienoia do los señores pesaicros el 
despacha de letras sobre los Estados Unidos csi»rA 
abierto hasta última hora. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena on la 
Florida se noseeita para obtenor el billete de pasa-
íe el oertifbado quo se expide_por el Dr. represen-
tante dol Marinó Hospital Sorvice. 
Para mía informes dlrlgirsó á »B3 representantes 
ou esta plaza: 
g k . X , a w t o n C h i l d s 




Bem^io isgular do rajara.» corraos tsKASletito 
K4?« leo pneííos slgalwi^'Sf; 
KoeTaYMk Clíiaíiíogos • T ^ p í o * 
Habans Projroso I C*mpocJi4 
Hassâ i Verácnus Frontofa 
®bg>>, i.<s Cebi. S'uxjf.iH i l<*a;«a* 
Sülidiía d̂ j ííasTa York para Ifc Hab?«;a y p-aísítcn 
1M tres de la t^rde j pa-<f.a Marico loa miárooles A 
istr-is. 
Salíds» út).» íí»>iuca para Hu-fifn Tíojí;. íoáoe 1M 
martgg 7 Ká,b&Ao9 í l» una do la tarde coiaoslgu»; 
HAVANA . . . . . . . . . . . . . . . . Ootubr» 6 
SSüüRáJSCA 
b í S X I C O ^ . , , . , 
Y U C A T A N , . . . . 
H A V A N A . . . , , B 
V I G I L A N C I A . . 














flalids» para Frocreto T V«r*(6t'£5 
las austro de la tarde, como «lirae: 
V I G I L A N C I A ...;...Ü'.«a>> Octubre 
ORINABA „ 
^ B G C R A N C A . , , . . . » . „ 
Y U C A T A N . . M 
PASAJES.—Kstoa hermosos vaporei que ade-
iia lo la seguridad que brindan i los viajeros 
*í,oan fio» T;&{«J en 64 horas. 
Be avisa á los señores pasajeros quo psra evitar 
euayentena on New York se provean de ua oorMfi-
cado d» üolimataoión dol Dr. Qleunan eu Empe-
drado SO. 
«.HK3PONDENCIA.—1.a uojreepondenoia 
«a admitirá únicamente en la admisiatraaióa ge-
TOta.! de correos. 
OABííA.—La carga ce reciba »n el rouelle de 
MKülétfá solamonta el día antes de la fecha de la 
•..ftUittv f í-> ndmlts carga para InglaSorua, Hsmbur-
2 0 , Breraen, Amaterdara, Botterdsn, Havra 7 Am-
5i&ras; Bueno? Aires, Montevideo, Santoe j Bio 
Jimeiro con conocimleuteíi dlrsotcs. 
VTJaTSS.—Pajta Setoa diríjanse ai 8r. D. Louts 
V. Plaoé, Cuba 767 78. Kl flota déla o ^ a par» 
fsaorto!» Ae Xíéjico eorá pagado pí>r adelantado eu 
moavids ipjwíiisanft í «a eaa'iveJenic. 
P a r r ; í 3 pcíjaoaosee dlríglr«« * sus eenslgn»-
JI 
Entro das de cabetaj* 
Día 4: 
Da Naevitas gol. Sin Fernando, pat. Enseñat, con 
efíctís . 
B. Monda gol. Mercedita, pat Torres, con 300 
caballos lena, 
——Baracoa gol. Anita, pat. Zaragoza, oon G0000 
000O8. 
Día 4 
Para Cabsñas gol. Rosita, nat. Juan. 









L O N J A . D E V I V E R E S 
Ventas ofeetnadas el día 4 
A ¡macen: 
25 p; vino tinto Bonot.... $15 una 
50 s; harina Palmera $6 uno 
]65 82 id Concordia $6.15 uno 
95 * i id n. 2 Especial $6 una 
125 id F. do Vuelta A. $5.90 uno 
20 o/ vino San Julián $5 una 
20 tls. manteca La Cubana $lCi qtl. 
40 C2 latas manteca Cuba-
na $13 qtl. 
10 cn2 id. id $13i qtl. 
20 jamones Caldelas $37 qtl. 
15 c¡ cognac Vereoin $b.25 una 
30 ii P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
Vapor México. 
250 ei harina Psllsbury Best $6.65 uno 
aíacsnes qub han ablerte ¡tegiatr* 
Día 5: 
Para Veracrnz y escalas vap. francés L a Navarre, 
cap. Perdrigneos, por Bridat, M. y ep. 
——Tampa via ü. Hueso, vap. am. ataaovtte, o»p. 
Wh ta, por Lawton Chílds y cp. 
íínífaes despachéis*» 
Dia 4: 
Para Miami vap. amor. Miami, cap. Delano, por 
Zaído y cp. • ' 
E n lastre. 
Bagues con registra abierte 
Fara Canariaa bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
Veracruj vap. esp. Reina María Cristina, osp 
Casquero, por M. Calvo. 
N. Tíork vap. am. Havana, ôap. Stevens, por 
Znldo y cp. 
Vapores de travesía. 
Y A P O E I C 8 Dfí T1ÍAVES1A 
S E E S P B H A N 
Oct. 6 Mnscotte: Tampa y Key WcsL 
8 O ivette: Cayo Huoeo y Tampa. 
8 Lanonbarg: Mobüa. 
8 Vigilancia: New York. 
9 Segaranza: Veraoruz. 
. . 10 México. New York. 
10 Gaditano: Liiverpool. 
10 Saturnina: Santander. 
. . 10 Prí: Halífax. 
. . 14 t'ayo Lirgc: Amleves. 
. . Jñ León XIIÍ: Cádiz y esc. 
. . 15 Ardaurosc: Mobila. 
«. 15 Orízaba: New York. 
16 Yucatán: Progreso y Viracruz. 
17 Loonora: Liverpool y eac. 
S A L D R A N 
Oct. 8 Habana: N. York. 
6 JWancotte: Cayo Hueso 7 TamüR. 
. . 6 Reina María Cristina: Veracruz. 
8 Olivelte: Tampa y Cajo Hueso. 
9 VígilauoiK,: Ver.a.chu!. 
9 Seguranca: New Yort, 
)3 México: New York. 
M 16 Orizaba: Veraornz y o¿c. 
16 YncaUn: New Yora. 
V A P O E K S C O S T E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la C o i i a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
K L V A i Ofí 




6 Ifi Oot ubre i las cuatro da la tarde llegan 
¡io ÍK ewrrecjondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa bülstes do pasaje, solo serán espedidos 
haíta tas doce del dia da salida. 
Laa p<51is&3 do carga ce flrmar&n por el Conalgna-
t^ric añtes de correrías, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 5. 
SOTA.—Esita Compañía tisno abierta una pdlt-
m flot&nte, aeí para esta línea ooxtr o para todas l &s 
•Jíniís, bŝ jo la oual pueden asegurarse todos IOJ e-
fectoa que se ombarquea en sus vapore». 
Llaniamoa la aíencidn de los asfioraa padajeíoi 
iois ol ariísulo 11 del Roglamaato de pasajes y 
^IWmM. 1338 A N T I L L A S 
7 a O L F O £>B M E X I C O 
s reptare! ? Sjas aesMalei 
'dz HAMBURGO el 28 de cada mes, para la'HA-
BANA con «soal» ss PUERTO RICO 
L a Smprcsa sdmíto igualmente carga para Ka-
Bassas, Oárdcaaa, Clíníuegos, Santiago da Cuba y 
ss&lqnler otro puojto de U costa Norte 7 Sur d* la 
Xíi» de Cuba, ílempro que haya la oayga suaolent* 
w & ameritar la e$CAÍa. 
Tasablén se recf.be ca^gn COH O O F O C I M I B » -
TOS PíjilüíGTüS parfe ia M a de Cuba de los 
princppalos puerto» d» Suropa «mire otro» de Amu-
Ssrdam, Ambores, Blrmlnghrtn, Eordeans:, Bre-
nan, Cher^ouiig, Copenfcagen, Génova, Grirasby, 
Bt«f&6hMter, Lándree, ¿Tapólos, Bouthampton. Bo-
iiOTdam y PlTmonth, debiendo lo» cargadores dlrt-
gtrae-í'c:. ¿¡tentcH ¿4 la Co^oafii» M Moho» pwi-
to» par* mí» posiKsssjas. 
F A B A mh H A Y E i S Y H A M B U B O O 
con sácalas «rantualc» en C O L O N y 8T. T H O -
25AS, saldrá «otore el dia 30 do Septiembre de 1900 
el VÍŜ ÍJ? «cr?eo ftli»m&n, do 2673 tonelada» 
eapWáa LOOFT 
Ateito «arjfn par* ion SHMM patrio» y ttmbMB 
teansbordo^ con oonooímionto» dlrooto* par» an 
stav. n&ntro dt R U R O P A . A M S í l l G A díel SUR, 
AFRICA y A U S T R A L I A , eegin norsw-
B̂ KKia ô e st1 íac.illtsn en la da«a f.onfflgnatiiwlft. 
l?OTA.—La carga ^ptínaiía £ puertos donAa no 
Sosia «i rapoí, sai traíocrdad?, ta Il*mb^.rgo á en 
ei Havre, i convínienela de Ift ííripre»!». 
íti«^« Yüpor, ii**iti nueva t̂ dsK;, a© ssdaiiii) psta-
{troA-, fih 
IJA c.n,.i se rs^ibüi per ai maoll» de CsbalU'/ta. 
La oar/reíptaásati» «oí53 SÍ rosftt i»or tn A á a t -
teta SIQP«Í£3 pone A Ja dí«po»i<»í<Jii do lo* eisfiw-
zw oergadere» itu vapt^Ra psr» reoibir eatga 
aruc í axá» paertcs do la, eosta Norte r gur da k 
do Cuba, elompro «jne )8 carga que 9» círasca 
fe?» ¥-jf.oSeate p»rr. vuer'.Ssr ia esonla. íílobn oatga 
« admite pura HAVR5! y H A S Í B U M í O - • tj»^ 
hihx pttfa cc&l<juiey Ciro punto, oon traebordo en 
, HsBbusto «auyenicuclr. daLi «'"xp/M»-
.V«M raáí «tosastnoraa Mtitfufit & « e ««EoJtfac»»-
ilte: n • . 
••.,•;•*««<»•.*•• Aumvsia&e 24.9 , 




• Í477 That was a last hoor's triok wliioh 
7 Jossñta: en Batubanó, procedente do Cu" 
ba y escalas. 
14 Reina do íes Angeles, en Batabanó pro-
pr-ooederite de (Juba y ©JO. 
S A L D H A N 
Oct. 11 Josdfita: de Batabauó para Cienfasr^os, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Ma5?aKUÍo y 
Cobt. 
i ADnifl imi ün 
A N T E S 
Empíesa ¿6 FoflCDto j Nayogacíós flel Sai 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batábanó todos los Jueves em-
pezando deade el 23 del corriente mea de-
agosto á laa 5 de la tarde para Coloma, 
Ftmta de Cartas, BaiUn y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés A las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
£»l érden y régimen interior de los vapore» de osts | para llegar á Batabanó los lunes al amane-
l l S i & t ^ i x sobre los bulto, en donde cuentan oon tren combinado 
de su equípale, «u nombre y el puerto de su tíesii» | para esta, 
no 7 oon todas su» lotras yoon la mayor claridad. 
L a Conpafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je no Hava cUramenta estampado el nombre 7 
«.pelUdo de ea dusSo, así como el del puerto do 
deatluo. 
De f ;£» ponnenorea impondrá «n consignatario, 
M-, Cálvo, Oficios n. 28 
Ssíñ CompaBIa ao responde del tetraso ó tztrt-
ri» que sufran los bultos dt oarga qat nb lleven 
M t f t s a p a d o e o o n toda claridad el doiflno 7 mar caí 
de las meroanofaa, ni tampooo dtlaa reolamaol»-
ats quo so hagas, por mal tnrtss 7 falta dt prtota-
tft ea Hf» wiiíijno^ „ . « 
o 973 í ?*-S Jl 
Goletas "Aguila" y (Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de PinaiQ del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lago, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaimrea 
as tarifas expuestas al público en ItfS Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualqfniera 
de estas dos embaroapiones oon l» ventaja 
J E M F R E § A D E V A P O R E » 
D B — 
ScldrAn todo» KM insves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onbft, iw y%-
ores R 3 I N A D H L O S A^TOtHLiBS y J O S H F I T A baolendo eacalss et O i E i ^ 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J V ü A m , g lAHTi ÜKÜZ D S I S U B y MA-
NFvANILLO. 
Beolbsn pM^crofl y oarga para todos los ouertod indloodoil. 
Si próximo jueves ssldfá el vapor 
Aenp̂ î de 1» llegada del tren directo dol Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
7«-l J" o 974 
de llevarías remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes dirtiansé si Escritorio de 
la Empresa, Oficiosas, (Altos) 
Cta. 1450 1 O 
EMPRESA PE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
®L Y A P O S 
5 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 de Octu-
bre á las 5 de la tardo, para los de 
huerto Pftdr*, 
O-ibara, 
Mazar í . 
Baracoa^ 
y Cnba. 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por «ns armadores, San 
dro nám. ü. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos ios mléroolet 
á las 2 de la larde para los de 
Eeoibe oarga los lunes y martes to^ el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tardo. 
Se despaoha por sus armadores 
San Pedro tx. 
Se recibe carga con conooimlentotí direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-05 
Mercancías... $0-1)0 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
North Americasi Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N S W T O R K , lOOBroadway . 
L O N D O N , 9 5 Qreaham St. S . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
C ien íuegos , 66 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Eeil ly St. 
Flíoal Agent» of the ü . 8, Govemiuent. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved seourity: 
buys and sells Exchange on the Unitea 
States, Europe anC all cities in the laland 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposlted in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trusteos for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Dirootors in Havana. 
Sr. Luis Soarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L̂ pez<te Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués do Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Siarra y Cp. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayes 
BeoreUry of Board. Uanager. 
o 1461 J O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desde el dia primero do octubre próximo 
venidero, y de once á dos de la tarde, to-
dos los días hábiles, ee pagará como de 
costumbre, por la Caja del Establecimien-
to, el cupón de intereses número 4(5 que 
vence en primero de octubre de 11)00, 
de las Ob'igaciones del Ayuntamiento de 
la Habana, primera hipoteca, oorrespon-
diente al Empréstito de 0 500,000 pesos y 
su aropüación hasta 7.000,000. 
Al efecto los señores interesados podrán 
presentar los copones con facturas dupli-
cadas, cuyos ejemplares impieeos ee faci-
litarán gratis por la Contaduría del Banco. 
Los cupones de obligaciones domiciHa-
des fuera de la Habana, así como las obli-
gaciones amortizadas, se pagarán en Nue-
va York por los Sres. Laurence Turnare y 
Cn, residentes ea el n" 50 Wall Street.; en 
Madrid por los Sres. E. Sainz é Hijos, resi-
dentes en la calle de Alcalá números 14 y 
16; se comprarán en París por los señorea 
de Nenflize y C? y se pagarán en Londres 
por los Sres. Mildred Goyeneche y C" 
Lo que de orden uel Sr. Director ae anun-
cia para conocimiento de los interesados. 
Habana, 28 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, José A. del Cueto. 
o 1388 alt 8-30 
EMPRESA UNIDA 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 do los Estatutos, acordada 
por la Jun̂ ta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaria de la Erapreáa, todos 
IQ? días hábiles, de 11 á 3 —Habana y oc-
tubre 2 de 1900.—El ageretario, Francisco 
de la Cerra. o 1432 15 -3 O 
Circulo Hispano. 
Sección de Reoreo y Adorno. 
BECRBTAAIA, 
De orden del Sr. t Preaident» accidental de eete 
Gírenlo cito á los Srei. Socios & Junta Oeneral ex-
traordinaria para el martes 9 del corriente a las 
ocho de la noche, en onya Junta solo se tratarán 
los puntos siguientes; 
1» Renuncia del Sr. Presidente. 
2a Preparatoria de eleooiones. 
Para tener acceso & los salones será requisito in-
dispensable el recibo correspondiente al mee de la 
fecna. 
Habana 4 de Ootubsa de 1000.—El Secretario, 
Luis B . Rodrigues. 
, tm d5-5 ek6-5 
Compañía anónima. 
l E ? i M U G A DE 
Propietaria do la fábrica do OMfflin 
"LA TEOPÍCAL." 
Secretaría . 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las uti-
lidades del presente año, un dividendo da 
cuatro pesos y veinticuatro ceutavos on 
oro por aeo'ón á los que sean aooiomataa 
el dia treinta del presente raes, debiendo 
tener lugar los pagos todos los días hábiles 
de ocho á diez de la mañana on las oticiurts 
de la Compañía, calle do la Universidad 
número 34, desdo el dia primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 do septiembre de 1900.—El 
Secretario, J . A. Vila. 
0 1408 . J0i-2i 10J-25 
G I E O S W L E T B A S . 
a 
tiacou yago* Í>OÍ oi cmblo, Í̂ÍSU letra» 6 oor»a >. 
targft vista y dan oartaí de orMUo sobre Now Yoxk 
{ îUdolfia. Kov/Orl«naí, títtü Fnimilaoft, Loadre* 
Puríí. Bíc'drüd, RMÓoIona r dem¿» capitales jr da 
iXÑlM tejariantos do Jos filiado» Unido», víóxler 
f JSióyau, M! esme potaré iodo» .1M paaWos ía m 
»>?f>y e«'iítil r r>v»riC3 d« Sff̂ jffle 
78-1 J l 
ÍS - «»>Hfc f 
e 9V0 
f v ^ s , Ss i z i G» 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el fmb'.o jr .ITUI letra» 6. corta 
y lirga vista «oore M w V^k, Ijondres, tsri» y 
sob^etodat ISA capltale» v Pueblos do Bsoafla é I» 
la» Canarias. o 0ft8 I M 1 J 1 
Ñ e G M A T S Y C a -
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A C E N PAíiOS POR E L CAtíL^, Fá.OILI-
T A N C A R T A S D E OREJOITO Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre ífniva York. Uuero Orleans, Veracrni, Mé-
xico, 8*n Jnan de Puerto Rico, Londrea, Parts, 
Burdeos, Lyou. Bayona, Elambnrgo, Roma, Nápo-
les, Mihn, Qónova, Mírsoila, tíav»», Lllle. Nan-
tai, Saint Qaiutin, Diappe. To\i'rrU»e, Veneoia, 
Florencia, Pa -rmo. Tttrth, Af^íiníi. ota., así como 
sobre toda» las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is laa Canar ia s 
E S Q U I N A A m z m . & ' B i m m , 
«h'»a i e í m sobre L«n<Jres Not? 3í*»r:c, íío 
«ase, Milán, 'i'tría, ÁO¡AA, Veuec!*, ffl*1 •«'l* 
S'^oloa. LisboS, Oporí , (lítoaiHai, Br*i»"u, *Át<a 
bates, Paríí, iSniT-i. í<lk?i«<3s; í í s í í e o s , ¡«Sarseljíi 
v> R'.oc, c i j . . ata 
EJSPAHA 
riobiro tedas la eapiw^i f puo'áios: sobre Palia* 
ioJStfallorca, Ibito, MaWn Í Sauts Oraa 4t Tau*-
dfa. 
Y E N MWSA I B L A 
«otro Mutansas, Cwidwwi. üeruedlot, SMI& t^wr», 
O l̂barUfa, Sagaala Grande., Trinliís-l, Clenfaegoe, 
Sauotl-fípirítn». SantUija Be Cal̂ iv. Ciego d» ATU«, 
•«•)(• jaalflo. Pin*' del &a G>bar«, ?i.*no Ptinaí-
ANÜNOIO. 
Jefs. ingeniero 
T A C O N 3. 
Habana, Cuba, Oatubro 4 do 1900. 
Se admitirán proposiciones bajo pliego 
cerrado paríi ol suministro de muías Insta 
las doce (12) dol dia 18 de octubre do 1900, 
en cuyo día y hora serán abiertas pública-
mente. Se facilitarán cuantos informvs se 
soliciteu sobre el partiou'ar.—W. J . Bar-
den, Tte. dol Cuerpo de Ingenieros de los 
E. ü. de A., Ingeniero J AÍO de laciudad .̂ 
o 1403 aH 3-5 
ADVERTISEMENT. 
Office of Chief Enginser. 
T A C O N 3. 
Havana, Cuba, Octobor, 4,1900. 
Sealed propoaals for furnishiag mu ea 
will be reoelvéd here until twolve (12) 
o'clock noon, October 18, 1900, and then 
publioly openedl Information on applioa-
tion. W . J . Barden, Ist. Lieut., Ct.rps of 
Englneere, U. S. A., Chief Engineer, City 
of Havana. 1194 alt. 3-4 
Cíédiíos de E paüa. 
E s t a casa cont inúa hacióndoafir 
c a r g o de la g e w . i ó a y cobro da toda 
clase do cróditos qua ..nba satisfa-
cer el G-obiemo Españo l y adquiero 
por compra al coaíad-' los que se 
encuentren reconocidos do Real 
Orden y los de próx imo pago. Egido 
16. Te lé fono 1,63^. 
5>íl2 2G 16 St 
"Prop sicióa para forrage" 
Oflc na del luvrenfcro del l«i«1rito. 
Depaxiatnento de Obras P ú b l i c a s . 
Habana, 27 de septiembre de 1900. 
Hasta las dos de la tarde del dia 8 do 
octubre do 1900 ee recibirán proposiciones 
cerradas para ferrage. Las proposioionoa 
ee abriráo á dicha hora, debiendo los lioi-
tadores acompañar muestras á las mismas. 
Se darán informes á quien los solicite en 
esta oficina, Corro 440 B, de 9 á 11 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. Loa sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molina, Ingeniero dol Distrito, y aldoi 
so se les pondrá '•Proposición pura ferrage." 
6081 uit G-29 
E ? (S^S ^ encwgo de mataj el 
en caías, planos, axs^ebW, OMfütt». 
donde quiera que Boa, garantlíando 1 r. oper<;ci '>. .0 
»&o» de pr&ctlca. Recibe aviso el portero do Ui i . . . . 
tadaria del Teatro da Tacón, on la Administraoióa 
de eüto periódico y on la autigaa ferretería dol 
Moueerrate. O-Rellly 120. Teléfono tóS, ó por oor-
roo ea el CKUKv>, calle de Santo Tomis a. 7 co-
quina ü TULIPAN.—Rafael Pira». 
6103 15-30 St 
A r r i s o 
Se haoe saber por a>ta aaaaclo & los aeüorea 
oontratlstaa y demás personas qae remitan 6 en-
tregnen efectos ó 7lvere« á eata casa de íflunfioaa-
ola y MaternldM de la Habana, que sas listas de 
remisión deberán ser rerlsadas á sa entrega QO* 1% 
Itayordomía y paesto el oonfarme; de lo oci^ft 
ao será pagada ninguna ensota. 
Lo que se pabüoa para fisxíftral dwo>uai?£*o. 









10 BE LA MARINA 
TIERNES5 DE OCTUBBE DE 1800 
EL BEGISTEO MEBCMTÍL 
U n a parte de la prensa aplaude 
incondicionalmente Ja orden pro-
mulgada por el gobierno militar de 
Ja I s l a reformando las disposiciones 
del C ó d i g o de Comercio relativas 
a l Begistro Mercantil , y admitiendo 
desde Inego que el Secretario de 
Jns t ic ia se ha inspirado en el lauda-
ble propós i to de restringir posibles 
abusos é imprimir al movimiento 
comercial la regularidad y correc-
c i ó n que deben imperar e n todas 
las transacciones mercantiles, no le 
escatimaremos nuestras felicitado 
nes; si bien creemos que dicha or-
den no p o n d r á remedio al mal que 
se propone extirpar, toda vez que 
a l propio tiempo que m o r t i ñ c a al 
comerciante honrado, cuyas licitas 
operaciones entorpece, deja abiertos 
bastantes portillos por los cuales 
p o d r á n escurrirse f á c i l m e n t e , para 
evitar el cumplimiento de sus com-
promisos, los deudores de mala fe. 
Obras de l a magnitud ó impor-
tanc ia de esta no pueden acometer-
se por una sola persona; por grande 
que sea su talento y vastos sus 
conocimientos, necesita consultar 
con los comerciantes é industriales 
de los diversos giros, cuya práct ica 
de los negocios podría serle de mu-
c h a utilidad, y en todo caso le im-
p e d i r í a caer en ciertas faltas, como 
las de que adolece la orden en que 
nos ocupamos, cuyo tono general 
es, hasta cierto punto, mortificante 
para nuestro alto comercio, que dis-
fruta en el extranjero de un créd i to 
m u y bien asentado para no necesi-
tar de puntales. E n medio de las 
circunstancias m á s dif íc i les y apre-
miantes por que ha pasado la I s l a 
durante los treinta ú l t i m o s a ñ o s , el 
comercio cubano ha mantenido in-
c ó l u m e su buen nombre; y por su 
recto proceder ha merecido el aplau-
so de todos sus corresponsales y 
acreedores, por lo mismo que hubie-
r a sido fáci l á muchos eludir el oum 
plimiento de sus compromisos me 
diante una quiebra ó s u s p e n s i ó n de 
pagos mas ó menos justificada y que 
á nadie hubiera sorprendido por el 
estado anormal que imperaba en los 
distintos ramos de la actividad mer-
canti l é indutrial . 
Disposiciones de l a clase del ú l t i -
mo decreto del gobierno militar se 
promulgan solamente en circuns 
tancias excepcionales, cuando la 
mala fe y el dolo se han extendido 
por todos los á m b i t o s de un pais; 
pero no se explica que se ponga en 
vigor una d i spos i c ión que lastima al 
comercio en su dignidad y le perju-
dica en sus intereses, precisamente 
en los momentos que predominan, 
salvo muy contadas excepciones, la 
buena fe comercial m á s completa y 
una honradez en el ñ e l cumplimien 
to de todos los compromisos con 
t r a í d o s de que en muy pocos paí-
ses pueden vanagloriarse tan fun 
dadamente como Cuba. 
E s t o no implica el que neguemos 
que haya entre nosotros gente de 
conciencia acomodaticia, y dispnes 
ta siempre á apropiarse por todos 
los medios del bien ageno; pero es 
tamos t a m b i é n í n t i m a m e n t e con-
vencidos de que la proporc ión de 
comerciantes de mala fe y cuyas 
operaciones ha de estorbar, aunque 
s in impedirlas por completo, la dis 
p o s i c i ó n del s eñor Secretario de 
Just ic ia , es infinitamente m á s lirni 
tada entre nosotros que en cual -
quiera otro país . 
Otro punto de la referida orden, 
con el cual no estamos conformes, 
es l a nueva tr ibutac ión que impone 
a l y a esquilmado comercio de la 
I s l a , pues á pesar de la modicidad 
de las cuotas s e ñ a l a d a s por las cer 
tificaciones notariales y las inscrip-
ciones, é s t a s ascienden nada menos 
que á 325.000 pesos anuales, qu 
probablemente pasarán ín tegros 
á poder de los Eegistradores, su-
puesto que no se menciona en la 
orden la a p l i c a c i ó n que ha de dar-
se al dinero que ingrese por aquel 
concepto. 
Calculando modestamente que 
existan en toda la I s l a 50.000 esta-
blecimientos mercantiles ó indus-
triales que hay la ob l igac ión de ins-
cribir en el n o v í s i m o Eegistro Mer-
cantil, podemos deducir los s i -
guientes ingresos: 
For las solicitudes de ins-
cripción, que debe au-
torizar na notario, á 
50 centavos cada nna 
50.00 inscripciones á $1,00 
cada ana 
50.000 certificaciones de 
inscripción á $1.00.. 
Suponiendo que cada co-
merciante ó indastríal 
solamente inserida al 
año dos docamentos 
de crédito, á $1.00.. 
Cancel ación de los mismos 
á $1 cada una 
'aban á sus proveedores como á sus 
pobres dependientes, traspasando 
ios establecimientos á terceras per-
sonas, á fin de dejar insolutas las 
deudas contra ídas , para surtirlos de 
v íveres y otros efectos, y las que 
nacen del recio y penoso trabajo de 
los dependientes sujetos á indeci-
bles privaciones. Eepetimos que el 
móvi l en que se ha inspirado el Se-
cretario de Jus t i c ia es respetable; 
pero no creemos que los fraudes á 
que E l Nuevo P a i s se refiere, sean, 
como él asegura, frecuentes y repe-
tido*, y mucho menos que para co-
rregirlos fuera de necesidad impres 
oindible comprender á todo el co-
mercio y á toda la industria, sin ex-
cepc ión , en las disposiciones de la 
orden militar n ú m . 409, dado que 
ya nuestro C ó d i g o de Comercio es-
tab lec ía l a inscr ipc ión de las socie-
dades mercantiles. 
LA PRENSA 
Por tratarse de dos escritores 
Hispano- americanos, concedemos 
hoy lugar preferente en esta s e c c i ó n 
á dos trabajos n o t a b i l í s i m o s que en 
elogio de la madre E s p a ñ a escriben 
en E l Mensajero, de Santo Domin-
go, el s e ñ o r don Antonio A l f a u y 
Baralt , y en i a I lu s t rac ión E s p a -
ñola y Americana el conocido l i te -
rato Amaro K e r v o . 
D ice el primero, combatiendo la 
famosa teor ía de \os pueblos muer 
tos, expuesta por Mr. Chamberlain, 
agravada con la af irmación de que 
los que v iven y dan muestras de 
mayores e n e r g í a s deben aprestarse 
á recoger sus despojos: 
Entre esos pueblos figuraba Espa-
lla, sin dada, puesto que su patrlmo-
aio colonial fué seonestrado inmedia-
camente por el tratado de París; pero 
aun cumplido el propósito en todo lo 
que de inmoral, inicuo y antijurídico 
tenía, queda no obstante por dilucidar 
la verdad ó mentira de la afirmación 
primordial acerca de ser España no 
pueblo muerto; y á aquella afirmación 
can atrevida y brutal como destituida 
de sentido histórico y filosófico, yo, 
desde la esfera modestísima asignada 
•á todo lo que me atafie, me atrevo á 
oponer un profundo mentís, aseguran-
do, por el contrario, que España ni 
ha muerto ni puede morir; y que el 
genio peculiar de sn raza, vivo, acti-
vo y palpitante en todos los pueblos 
que ella amasó con sn sangre, civilizó 
con su espirita, animó y vivificó con 
sa verbo; existe y existirá indefinida-
mente, sin que sus postraciones mo-
mentáneas, su evidente decadencia y 
«ua crisis político-sociales, á que nin-
gún pueblo se ha sustraído en el vai-
vén de la fortuna histórica y en et ci-
clo de sus peculiares desenvolvimien-
tos, autoricen ana tan absurda afir-
mación que la misma maltrecha y 
maltratada España se ha encargado 
de contradecir inmediatamente con el 
espectáculo grandioso que da al mun 
do, de su rehabilitación moral y eco 
aómloa y de su renacimiento espión 
dido, del que ya nadie sabría dudar 
al verla presentando el contraste de 
sa honradez como nación, frente ai 
bandolerismo de sus despojantes, en la 
aceptación de las deudas oorrespon 
dientes á los mismos territorios que 
se le arrebataban, pagar religiosamen 
ce el capón de esas mismas deudas 
V que sin dada interesa á todos estos 
pueblos que en la antigua madre pa-
cria pueden estudiar sus propias con-
diciones morales é intelectuales, sus 
preferentes aptitudes y tendencias, to-
do aquello, en fio, que integra su ge-
nio propio, por la raza, por la estirpe, 
por el vínculo histórico, etnológico, 
psicofísioo y social, siendo aquel el;pro-
Cotipo de que emanan todos los pue-
blos hispaao-americanos. 
Prescindiendo de las críticas atrevi-
das de los descontentos sistemáticos, 
de esos espíritus mal avenidos consigo 
mismos y con la humanidad, que en to-
do ven obras defectuosas indignas de 
sa olímpica altara, y -fustigan desde 
las líneas generales de la Exposición 
hasta los detalles de todas las seccio-
nes, yo he de atenerme al fallo de los 
que allí sean jaeces autorizados, y, an-
ticipándome á su veredicto, trataré de 
emitir mi opinión acerca de algo de lo 
que á París ha llevado España, como 
muestra de que ella quiere, puede y 
debe vivir y de que está dispuesta á 
aegair desempeñando dentro de la hu-
mauidad el papel importantísimo á 
que le dan derecho su genio y su his-
toria, dignamente representados no ya 
aólo en el viejo cuerpo nacional, sino 
en todos estos pueblos hijos de ella en 
los que aquel mismo genio, por adap-
tación al medio, va produciendo tan 
hermosas y espléndidas tonalidades 
que, llenando el supremo fía ético y 
estético de la variedad en la anidad, 
ao han de tardar en presentar al mun-
do ana de las más grandes síntesis que 
la historia haya podido producir á tra-
vés del tiempo y del espacio. 
* * 
Coincidiendo con las m á s esen-
ciales afirmaciones del señor A l f a u , 
escribe el gran estilista mejicano, 
Ñ e r v o , en un art ículo , que intitula 
E l alma eterna de E s p a ñ a : 
Mentira, España no ha muerto; es 
que duerme, como la hija de Jairo. 
á a c e machos siglos qae la dulce ma-
dre ds los divinos ojos de andaluza—co-
mo dijo y escribió en Méjico don Justo 
Sierra en la muerte de Cánovas,— son-
deaba ansiosamente el porvenir y, co-
mo el anhelo, según una altísima teo-
ría constituye el órgano, el hondo 
largo anhelo de tener alas dió á 
Iberia las alas mismas y entonces se 
vió cómo volaba: volaba con los corce-
les de don Jaime, con las bravuras del 
Q-ran Capitán, con las águilas de Car-
los V, con las piedades de Isabela, con 
as locas crepitantes de las carabelas 
de Colón. ífi hubo un rincón de la 
tierra donde el coloso, armado de todas 
irmas, no proyectase su sombra au-
gusta, ni un rincón del éter hubo don-
ie no brillase para él ana estrella. 
Pero tan alto voló, que su alma hi-
dalga, al caer después sobre la tierra, 
quedo aturdida y somnolienta como 
las princesas de las viejas leyendas, 
después de sus milagrosas odiseas, en 
los brazos de las hadas. 
Dormía, es cierto, pero ceñida la 
frente por ana aureola de eternidad. 
Empero despierta está de nuevo y 
au ideal estela de arte y de gracia pa-
rece como que se enciende y se ilumi-
na y se irisa más aun después del de-
sastre. 
E s a estela la he encontrado yo por 
donde quiera. E n Paría desde luego, 
no sólo en ese pabellón de vieja seve 
ridad castellana, hermoso entre los 
más hermosos, á quien álgaien ha lla-
mado "palacio con alma de cindadela" 
y en cayos salones lace la gloria de los 
tapices reales y de las bravas armadu-
ras de antaño, sino en el oertámen en-
tero, en el Orand Palais, urna inmensa 
de la nacional y dar nivelados sus I de obras maestras, en la oaal podrá 
presupuestos en garantía de su sol-1 verse y contemplarse arte comparable «, 
venda, quedando así rehabilitado su I al español, pero no mejor. Díganlo los | _ a * ° 
crédito á raiz de sus desastreal ¿admiradores de Benlliure, de Blay, de | 
Pueblo de tal vitalidad, ni ha muer 
la Andalueia en tiempos de los 
$ 25.000 





U n apreciable co l ega—El Nuevo 
P a í s — a s e g u r a que el nuevo decre-
to tiende á impedir, en lo posible, 
los frecuentes y repetidos fraudes 
que en perjuicio del comercio al por 
mayor v e n í a n c o m e t i é n d o s e por de-
tallistas sin e scrúpulos , que así bur-
F O L L E T I N . 191 
LA mrnm DE imm i? 
POB 
PONSOKT DX7 T E S » / 
Q U I N T A P A R T E 
ENRIQUE Y MARGARITA 
ÍBita novela, publicada por la ecaa da Maveoi, 5 are el on a, le halla de venta an IáA MODBB-
STA POESIA, Obispo. 183.) Sgy 
(CONTINUA} 
—Señores, Ies dijo, creo qve van á 
suceder cosas singalares esta noche y 
no jarare qae el daqae y el rey de Na-
varra no echen mano á sos espadas. 
—Magnífico combate será, murmuró 
Conrado; me agradaría poderlo ver . . 
— A mí también. 
—¿Quién sabe? prosiguió el conde 
Er ic ; tal vez montemos todos á caba-
llo dentro de nna hora para acompa-
sar al duque, que probablemente lle-
vará robada á la reina de Navarra. 
—¡Ah, pardiezl exclamó el barón 
Conrado soltando ana risotada germá-
nic,* quisiera verlo porque seria un gol-
pe maestro. 
Y los tres jóvenes continuaron char-
lando por espacio de media hora, 
cuando de repente se abrió la puerta y 
apareció el duque con Margarita des-
mayada en sus brazos. 
to, ni puede morir, pues para ello sería 
necesario borrar de los mares la estela 
de sus bajeles, y de los mundos el gé-
uio de sus navegantes, y de la historia 
las inacabables páginas de sus epope 
yas, y del parnaso los nombres de su» 
poetas, y de las letras la obra de sus 
prosistas, y de las oienoias el álgebra, 
y de las artes sus pintores, esoaltorea 
y arquitectos insigues, y de todos los 
ramos del saber y de la actividad hu-
manos, las manifestaciones peculiares 
aportadas á ellos por el genio espaüol 
aon su tonalidad y su calor propios. 
Así, eo el momento en que se eolip-
la gloria de su leyenda militar, des-
pués de cuatro siglos de lucha sosteni-
la sobre toda la haz del planeta; sin 
bisterismos indignos de sa tempera-
cuanto viril, sin protestas de desquites 
que se toman en su tiempo y lugar y 
ao se anuacian á deshora, sin ínter-
aaisióu ni descanso siquiera al que-
brantado cuerpo nacional; converjecoo 
todas sus energías al campo de las lu-
chas pacíficas del trabajo y de la in-
iustria; y atraído por el reclamo sim-
pático del palenque abierto en París 
para el grandioso concurso de las in-
teligencias y del humano esfuerzo en 
ia obra del progreso y de la gran solí-
laridad dé los pueblos para su realiza-
sión, allá acude, como si se tratara de 
tiempos normales para él y no de 
días de verdadera convalecencia, [sub-
«iguientes á tanta ruina y á tan gran 
despojo; y acude á construir en la calle 
le las Naciones su grandioso palacio 
de estilo del renacimiento español, que 
aace exclamar ante él á Mr. Loubet: 
"I 'Es pague á falt grand cette fois;" 
palacio en el que ha sabido sintetizar-
se, con felicísimo éxito, lo mejor de U 
época más brillante del arte hispano 
en la materia, coa elementos tomados 
en la Universidad de Alcalá, de San 
Marcos de León, el Ayuntamiento vie-
jo de Sevilla y el palacio de Monte-
rrey de Salamanca, y con tal fortuna, 
que ya enuncia el manioipio de París 
su deseo de que tal constrncoión sea 
ana de las que se perpetúen, después 
le disuelto el gran certámen. 
Así , pues, siendo la actual exposi-
ción universal el primer teatro en que 
Sspaña vá á dar muestras al exterior 
de su vitalidad y de que, si cesa por 
el momento en el papel de potencia 
guerrera, al que tanto debe su decaden-
cia, en cambio, se prepara á adquirir 
lauros en las justas de la inteligencia 
y del trabajo; allí iré á buscar las no-
tas necesarias para el estudio crítico 
que me has pedido para E l Mensajero 
—¡Bravo! murmuró Conrado. 
—¡Noche bien empleadal añadió 
Leo de Arnembnrgo. 
E l duque no resoondió, y entró en 
el gabinete donde había recibido ya 
varias veces á la reina Catalina. Co-
locó á Margarita sobre una silla larga, 
f la contempló parecióndole más her-
mosa que nunca, sumergida en ese sue-
ño tan semejante á la muerte. Se arro-
dilló y cogiéndola las manos las cubrió 
de ardientes besos; pero al ver que no 
volvía á abrir los ojos, llamó con la 
voz cariñosa: 
—¡Margarital ¡querida Margarita!.. 
¡recobrad vuestros sentidos os 
lo suplico! 
L a reina de Navarra continuó sen-
sible y fría. E l duque tuvo miedo, la 
creyó muerta y gritó: 
—¡A mí! ¡á mí! 
Leo y Conrado entraron corriendo. 
E l primero poseía algunos conooimien-
tos quirúrgicos y médicos. 
—Está nada más que desmayada, 
dijo, y precisamente llevo encima el 
remedio que hace falta. 
Y al decir esto sacó un pomito de 
plata. 
—He aquí, dijo, el cordial más acti 
vo que se conoce. 
E l duque tomó el frasco. 
—Dos gotas que se dejen caer en los 
labios de la reina, añadió Leo, bastan 
para que instantáneamente abra los 
ojos. 
Cuando el duque destapaba el pomo, 
moros, 
donde un puñado de reuerdos dulcísi-
mos se guarece entre las blondas finas 
de la Giralda y de la Alhambra; en 
sodos loa rincones de la Exposición; 
an ñn, en todos los rincones de París , 
dn loa teatros y en loa museos, en los 
templos, donde pintores ascetas se 
acuerdan de las excelsas sombras do 
JSibera; wrhi et orbe,.. 
Y he encontrado asimismo el alma 
eterna de España en un riuconcito de 
Alemania, en la música de una orquesta 
impecable, que haría reír con brío ara-
gonés las vigorosas jotas del maestro 
Caballero; y va prendida esa alma á 
los mantones románticos de las vene-
cianas que cruzan el gran canal, y 
tiembla en las aguas del Golfo de Ñá-
peles, adonde parece asomarse aún la 
apoteósis de Gonzalo de Córdoba, y se 
pasea, con los ondulantes jaiques de 
loa beduinos, por la tórrida iumensi-
iad del desierto. 
Hace mucho tiempo que se dijo: " E n 
ios dominios de España no se pone el 
sol;" ahora el sol se pone con la pom-
posa melancolía de sus mejores cre-
púsculos, pero no se pone el recuerdo; 
el recuerdo y algo más: el espíritu 
ibero, reconfortado por la savia nueva 
de una generación audaz, da luz á es-
trellas fijas desde el Bravo hasta el 
Plata y canta en la lira inmensa del 
Ande y en la lira de cristal del Te-
quendama. 
¿Qué importa la derrota si ei la 
derrota aguijón de reflexiones y acica-
te de energías que dormitan? ¿Qué 
quedará mañana de las aventuras co-
loniales de an paísébríohoy de juven-
tud y de fuerza? 
Bari nantes in gurgite vasto. . . . Y 
el alma eterna de España continuará 
sin embargo, con el arte, con el idio-
ma, que lenta, pero seguramente, va 
ahondando sa sarco en Europa con el 
verso, con la gracia insuperable que le 
tocó en suerte, ensanchando sa estela 
de iris imperecederos. 
* 
C a ando acabo de trazar estas l íneas, 
unos ojos recelosos, que han seguido 
detrás de mi hombro el nervioso oule-
breo de mi pluma, me preguntan en su 
inefable idioma: 
—¿Cómo es que tú, americano del 
Norte, vecino del búfalo de pezuña 
demoledora, escribes de.tal suerte? 
Y yo respondo: 
—Nací muy cerca del pabellón de 
las estrellas; pero contempla mi faz: 
¿no ves en ella todas las palideces de 
ios olivos latinos? 
el conde de Brío le detuvo con un ges 
to y le dijo: 
—iMe permite Vuestra Alteza que 
diga una palabra? 
—Hablad, conde. 
Bric se volvió hacia Leo y añadió: 
Supuesto que eres cirujano, quizás 
nos podrás decir cuánto tiempo dura-
ría este desmayo sino se empleara ni 
tu cordial ni ningún otro. 
—Lo menos dos horas largas, ó qui-
zás más aun, respondió Leo, Y 
—Acaba, insistió el conde Bric al 
ver que Leo vacilaba en expresar su 
pensamiento. 
— Y si frotase sus sienes con cierto 
ungüento que conozco el desmayo po-
dría prolongarse un día ó dos sin pe-
ligro. 
—¿A dónde queréis ir á parar? pre-
guntó el duque atónito. 
— A que, como Vuestra Alteza la 
a m a . . . . 
—¡OhI¡ y tanto! interrumpió el duque 
—Haría muy bien, en llevársela en 
ese estado de letargía. 
—¿Y á donde, caballero? 
— A Nanoy. sat : 
Enrique de Guisa se extremecíó. 
—¡ Ah, Dios míol prosiguió Bric, las 
mujeres son mudables, señor duque; 
el difunto rey Francisco lo dijo. 
Enrique de Guisa miró al conde Brío 
con atención. 
—Pues bien continuó el conde, hoy 
está la reina Margarita indignada con-
tra on esposo.... tiene el craaóa lace-
Li CUESTION DE CHINA 
Wa shington29 de eept'emire.—J&\ de-
partamento de Estado ha recibido nn 
despacho del cónsul general Goodnon 
er Shanghai, diciendo que Shéng, el 
director de los caminos de hierro y te-
légrafos chinos, le ha enviado nn edic-
to del emperador y de la emperatriz 
reprobando á sus ministros por haber 
apoyado á los boxeadores. 
E l edicto ordena la degradación de 
cuatro príncipes y despoja al príncipe 
Tuan de sus rentas y de sus criados 
oficiales. 
Además, será sometido á nn proceso 
ante la Corte Imperial. 
Este edicto fechado el 25 de septiem-
bre es posterior en dos días á otro 
edicto en el que se había nombrado 
miembro del Consejo Imperial al prín-
cipe T u a n . Se supone que el haber 
caído en desgracia tan bruscamente, 
es debido á la memoria enviada por el 
príncipe Li-Hung-Chang y los virreyes 
de las provincias del Sur, que pidieron 
el procesamiento del príncipe Tuan y 
sus cómplices. 
París 29 de septiembre.—Un despa-
cho recibido ayer desde Takú dice que 
un batallón francés ha ocupado Lon-
Kon-Ohiao y Chan Sintien, obtenien-
do de este modo aprovisionamientos de 
carbón. 
Berl ín29 de septiembre.—Un despa-
cho recibido aquí desde Takú confir-
ma la noticia de que el crucero alemán 
Herta llevando el general Waldersee 
á bordo, llegó á Takú el 25 de sep-
tiembre. 
L a situación china, y particularmen-
te la proposición da Alemania y la 
respuesta dada por el gobierno ameri-
cano absorven la atención pública. 
L a prensa oficiosa é independiente 
continúa atacando con viveza al pre-
sidente Mac Kinley por haber rehu-
sado aceptar la proposición de Ale-
mania. 
Los periódicos manifiestan tener es-
peranzas de que el general Waldersee 
publicará un bando ofreciendo una 
fuerte recompensa al que le lleve muer-
to ó vivo al príncipe Tuan. 
Este será el único medio de probar 
que las potencias están dispuestas á 
hacerse respetar. 
VieHa2d de septiembre.—La irritación 
sentida en Alemania por la negativa 
de los Estados Unidos á aceptar la 
proposición alemana respecto á China, 
ha tenido eco en la prensa austríaca. 
E l periódico oficioso "Premdenblattu 
sostiene que la retirada de los Estados 
Unidos ha acentuado la impresión erró-
nea en que se halla el gobierno chino 
de que el concierto de las potencias se 
halla seriamente comprometida y que 
la China no se verá obligada á hacer 
frente al mundo entero. 
E l diario vienés espera que las re-
cientes operaciones militares conven-
cerán á la China de que es inútil hacer 
resistencia. 
Añade que las potencias han queri-
do evitar hasta hoy el compromiso de 
declarar oficialmente la guerra; pero 
pregunta si esta política puede ser 
combinada en tal sentido. Cree que el 
general Valdersee ha llegado muy opor-
táñamete, porque la situación de Chi-
na es hoy más seria de lo que estaba 
hace pocas semanas. 
E l fin de la lucha no está todavía 
próximo, y el papel que el general Wal-
dersee está llamada á desempeñar no 
será por cierto el de un comandante en 
jefe in partibus. 
E l Tagsblatt de Viena, que recibe 
informes de origen oficial, dice que 
los Estados Unidos se apartado del 
mundo civilizado, y atribuye esta de-
feoción á la reaparición del principe 
Agrega el periódico que la poli-
ca exterior del presidente Mac Kinley 
se compone de torpezas sobre torpezas. 
L a Gaceta Alemana considera lo que 
los Estados Unidos entienden por cas 
tígo de los promovedores de asesinato» 
es precisamente lo contrario al justo 
castigo pedido por Alemania, y presen 
ta como inaceptable la teoría de los 
americanos en la que se pretende qae 
ningún castigo será más eficaz que el 
que los mismos chinos apliquen. 
Eso, dice el periódico citado, sería 
lo mismo que permitir á los chinos lla-
mar estúpidos á los europeos. 
El Consol de Espafin 
E l señor don J o a q u í n Torreja, 
nuevo Consol General de E s p a ñ a 
y sa distinguida señora , que desem-
barcaron ayer tarde, á las dos, del 
vapor L a Navarre, se hospedan en 
el Hote l E l Jjouvre. 
E e i t e r á m o s l e s nuestra m á s cor-
dial bienvenida. 
UNTOS VARIOS. 
E L 10 DE OOTUBRB 
Se nos suplica la publicación de lo 
siguiente: 
E n reunión de Jefes y Oficiales del 
Ejército Libertador, celebrada eu la 
noche del 3 del corriente en el Centro 
de Veteranos de esta ciudad, se acor-
dó celebrar el 10 de octubre, feeña 
glorioso del alzamiento de Y a r a con 
un banquete en uno de nuestros prin-
cipales teatros. 
Para dirigir todo lo conveniente á 
este acto se nombró la comisión que 
suscribe. Y para facilitar la mas rápi-
da organización,teniendo en cuénta la 
premura del tiempo, se señalaran co-
mo puntos de inscripción dorante el 
día, en el Ayuntamiento coroneles 
Lastra y Kodarse; en la Aduana co-
mandante Cartaya; en la Hacienda co-
ronel Irribarren; en el Gobierno Civi l 
coronel Vivanco, en la Jefatura de Po-
licía coronel Avales, en el Rastro co-
ronel Mario Díaz, en la Tesorería Ge-
neral, Neptuuo 2, comandante Domin-
go Herrera; en la Inspección General 
del ejército, Galiano 136 comandante 
Forrest;en la Sala Cervantes coronel 
Agust ín Cervantes, en Gaanabacoa 
coronel Alfredo Arango, en Marianao 
general Leyte Vidal, y durante la no-
che en el Centro de Veteranos Zulueta 
n^ 28 de 8 á 11. 
L a suscripción se cerrará el dia 8 á 
las ocho de ia noche. 
Habana, 3 de octubre de 1900. 
E l Presidente de la Comisión, coro-
nel José Bstrampes.—El Tesorero, co-
mandante Domingo Herrera.—El Se-
cretario comandante Gerardo Forrest. 
Vocales: Capitán Juan Manuel Pérez 
Alderete.—Comandante Antonio Gue-
rra.—Teniente Francisco Fasenda.— 
Capitán Mario Boza.—Capitán Octa-
vio Aguiar.—Capitán Ramiro Mazo-
rra.—Teniente coronel Pablo Pujadas. 
Comandante Gustavo Alverti . 
EQUIVOCACION 
Ayer, á las tres de ia tarde, el sar-
gento de la policía del puerto señor 
Mena, detuvo en la calle de San Pedro 
esquina á Sol á don Manuel Baltar y 
su señora doña María Lubat, por sos-
pecha de que fueran dos pasajeros que 
se habían fngado del vapor L a JSiavarre, 
que se encontraba incomunicado. 
Conducido dicho matrimonio á la 
capitanía del puerto, declararon que 
eran pasajeros del vapor correo espa-
ñol Reina María Vristina, por lo que 
fueron puestos en libertad. 
VAEADURA D E L "VIKING" 
E l transporte americano "Viking", 
que salió de Batab^nó á las nueve 
de la mañana del martes, conduciendo 
á su bordo al general Wood, coman-
dante Greblee, teniente Carpenter y 
señores Laooste, Vil lalón, Iznaga, 
Frye, González y otros, varó como á 
las cineo de la tarde frente al cayo 
«'Los Flamencos," en cuya situación 
se encontraba el buque á las doce de 
la mañana del miércoles habiendo sido 
infructuosos cuantos esfuerzos se hi -
cieron hasta esa hora para ponerlo á 
flote. 
FIESTAS E N ALQUiZAR 
Con motivo de las grandes fiestas 
que para el domingo 14 se preparan en 
el simpático pueblo de Alquíaar, las 
cuales constarán de procesiones, gran 
parada del regimiento Tiradores de Ma-
ceo, bailes, etc. etc., ha tfrganiaado el 
entusiasta coronel señor Isidro Acea, 
jefe del citado regimiento, una gran ex 
enrsión que saldrá de esta ciudad el 
mismo dia 14, á las siete de la mañana, 
para regresar en la madrugada del 
lañes. 
E i precio del pasaje de ida y vuelta 
es peso y medio. 
SUPRESIÓN DE CORREOS 
Por orden de de la administraelón 
general de correos ha sido suprimida 
ia oficina del poblado de Chinchilla, 
Sagua. 
E n lo sucesivo, la correspondencia 
de aquel poblado ia dirigirá el público 
á la oficina de correos de Sagua. 
NUEVO SECRETARIO 
A C T U A L I D A D E S 
I; 
P E K I N — CAMIISiO D E L M E R C A D O . 
China es el país de moda en la actualidad. Interesa y seduce todo lo que 
se refiere á ese pueblo tan extraño y misterioso no obstante ser el más 
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tales, etc., etc., 
todo esto, y 
más aún es obra suya, y eso desde épocas en que las razas blancas vivían 
apenas la vida animal de las ñeras del Norte. 
AL 31 ARIEL 
L a Sanidad del puerto ha dispuesto 
que desembarque el pasaje de primera 
y segunda del vapor francés L a Nava-
rre, y que parte del de tercera pase al 
8anator para fumigarse, y el resto se 
traslade al Lazareto del Mariel á guar 
dar cuarentena, á causa de haber ocu-
rrido nn caso de viruela en el citado 
buque. 
RECLAMACION 
L a Secretaria y Estado y Goberna-
ción ha trasladado á la de Hacienda, 
una comunicación del Alcalde Munici-
pal de Manzanillo, interesando el pago 
de las atenciones de la Cárcel de a-
quel término, correspondientes al mes 
de julio último. 
NOMBRAMIBHTO 
E l Sr. D . Pedro C . Salcedo ha sido 
nombrado Oficial Io de la Secretaría 
de Estado y Gobernación con el haber 
anual de 1,400 pesos. 
LAS ATENCIONES CARCELARIAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha informado al Gobernador Mi -
litar de la isla; que la demora en el 
pago de las atenciones de algunas cár-
celes ha dependido de la forma defi 
cíente en que han presentado las nó-
minas para el cobro de las mismas los 
Alcaides respectivos. 
rado y es seguro que se halla con-
vencida de que aborrece al rey de 
Navarra, y quizás de que os ama, pero 
mañana. 
—¡Callad, conde? ¡callad! exclamó 
el duque fuera de sí. 
—Con nuestros buenos caballos, dijo 
á su vez Conrado, podríamos estar 
muy lejos de París al amanecer.. . . 
Y mirad, añadió Leo de Arnembur-
go, mirad, Alteza; oreo que van á da-
ros el mismo consejo. 
Leo se apartó á un lado para dejar 
pasar á dos nuevos personajes, Gastón 
de Lux y la duquesa de Montpensier 
que llegaba de Meudon á toda prisa 
para saber lo que había sucedido, des 
pués de dejar á Kancy bajo la guarda 
de Amaury 
—¡Ahí exclamó dando un grito de 
alegría y señalando á Margarita des 
mayada; ya se encuentra en nuestro 
poder; ¡por fin tenemos un rehénl 
Enrique de Guisa se extremecíó al 
oír esta palabra. L a duquesa se acer 
oó para ver mejor á Margarita. 
—Está desmayada, dijo; pero su co 
razón late 
—Señora, dijo entonces el conde 
Bric, Su Alteza no se muestra muy 
dispuesto á seguir nuestros conssjos. 
Le hemos aconsejado que montara á 
caballo. Que colocara á la reina de 
Navarra sobre la perilla de su silla y 
que partiera al galope hacia Nanoy. 
—¿Y el duque no adopta ese pare 
cer? 
E l señor don Guillermo G . Anido hs 
sido nombrado secretario del juzgado 
Municipal de Santo Domingo. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados en sostituoión 
de los que no han aceptado el cargo, 
los siguientes señores: 
Casilda: Juez suplente, don José 
Puiols Albert. 
Palmarejo: Juez propietario, don 
Antonio Eamirez; juez suplente, don 
José Martínez Noriega. 
San Francisco: Juez suplente, don 
Manuel Liriano. 
Güinía de Miranda: Juez propieta-
rio, don Manuel Luga; suplente, don 
Pánfllo Pérez. 
Cabagán: Juez suplente, don Juan 
Valdivia. 
Guaniquioal: Juez suplente, don Pe-
dro Lema. 
Fomento: Juez suplente, don Pedro 
López Heredia. 
LA ADUANA DE OIBARA 
Dorante el mes de septiembre últ i -
mo recaudó la Aduana de Gibara por 
todos conceptos la cantidad de 26,173 
pesos 77 centavos. 
RECESO 
Por virtud de un acuerdo tomado 
por los señores que componen la ma-
yoría de la Junta escrutadora de la 
provincia de Matanzas, del que han 
dado cuenta al Gobernador militar de 
la misma, se han suspendido los tra-
bajos de la misma, hasta tanto que 
aquella autoridad resuelva el punto 
que ha motivado el acuerdo. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Oomité de 8a'* Juan ds Dios 
Cito por este medio á los afiliados 
al oomité para la junta que tendrá lu-
gar el 5, á las ocho de la noche, en la 
aasa calle de Aguiar número 23, para 
elegir un delegado y un suplente á la 
Asamblea del partido. 




L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción celebrará sesión ordinaria el pró-
ximo viernes, dia 6, á las ocho de la 
noche en el local de la secretaría, en-
tresuelos de Tacón, izquierda. 
Habana 3 de octubre de 1900.—El 
Secretario. 
—No, señora. 
Ana de Lorena, duquesa de Mont-
pensier, miró al duque su hermano con 
un sentimiento de irónica compasión. 
¿Acasa es esta ocasión para ejecutar 
acciones caballerescas? le dijo. 
Enrique de Guisa seguía con el po-
mito en sus manos, y como dudando lo 
que debía hacer; pero de repente 
rechazó con el gesto á los que le ro-
deaban y á la duquesa misma. 
•—¡Nol ¡nol dijoj sí Margarita me 
ama de nuevo, que sea sin recurrir á 
la astucia, indigna de ella y de mí. 
Y el duque destapó el pomo. 
—Enrique suplicó la duques». 
—¡Atrás repitió el duque; ¡dejadmel 
¡salid todos! 
—¡Está loco! murmuró la duquesa 
de Montpensier y salió seguida do Gas-
tón, Bric, Conrado y Leo. E l duque 
aproximó el frasco á los labios de Mar-
garita, y dejo caer algunas gotas de lo 
que contenía en su boca entreabisrts. 
Margarita hizo un movimiento, suspiró 
y abrió los ojos. E n los primeros ins-
tantes, la princesa paseó en torno suyo 
una mirada a t ó n i t a . . . . y vió al duque. 
¡Vos! dijo; ¡ah! 
L a reina de Navarra no sabía dónde 
estaba; pero se acordó de que había 
visto al rey su esposo á los piés de 
Sara, y prorrumpió en llanto. E l du-
que, respetando este dolor, permaneció 
silencioso. E r a Margarita de esas mu-
jeres en quienes se efectúan las reac-
ciones con prontitud; avergonzóse de 
( N O T A S D B V I A J E ) 
X X X I I 
(Oontinúa) 
Septiembre 3. 
Dos hermosos sermones, dichos en 
lengua catalana, pronunció en las fies-
tas religiosas el Pbro. D, Francisco 
Mas Olivé, consagrado el primero á 
San Julián, patrono de Arbós, y el se-
gundo á los Santos Mártires, que van 
unidos á él en el oficio del dia. Y aun-
que no es para mi familiar el idioma, 
aseguro que los entendí perfectamente, 
diría que sin perder una sílaba, y que 
disfruté de la mayor satisfacción escu-
chándolos, porque el docto sacerdote 
lleva la oratoria sagrada por los sen-
deros de la oratoria académica, y así 
cautiva con sus períodos galanos y fá -
ciles, como convence con sus razona-
mientos. Oyéndola me venían á la me-
moria dos sermanes que, en distintas 
ocasiones, escuché en la iglesia de Ba-
lón: nao al Padre Salinero, sacerdote 
jesuíta, resumen de los que se habían 
pronunciado en las fiestas religiosas 
con motivo de la beatificación de va-
rios mártires que pertenecieron en vi-
da á la Compañía de Jesús , y otro al 
sacerdote franciscano Fray Elias de 
Bchézary, en honor del fundador de la 
Compañía, San Ignacio de Loyola. 
Dignos de la eloouenoia de Bossuet y 
Fenelón fueron aquellos; dignos de 
esa misma elocuencia han sido éstos, 
constituyendo la parte más saliente 
de la fiesta religiosa, con ser esta bri-
llante en sus oficios y espléndidas en 
sus procesiones, en las que han mar-
chado con verdadero recogimiento, lle-
vando hachones en la mano que cada 
uno costea, la mayoría de los vecinos 
de Arbós, así los que, por su fortuna 
y saber figuran en las clases más ele-
vadas de la fsociedad, como aquellos 
desheredados de la suerte que consti-
tuyen el pueblo trabajador. 
E n todas las fiestas iban, como ya 
he dicho al hablar de ellas, las com-
parsas de gigantes, diablos, bastone 
ros, gitanas y Xiqneta |de Yal ls . Mi 
amigo D. Juan Suriol, dueño del po-
pular cafó de Europa, en la Habana, 
ha sacado innumerables vistas fotográ-
ficas de esas escenas, que me servirán 
para ampliar esta relación, en otra 
parte, con su aspecto gráfico. 
Complemento de todo han sido las 
fanciones ofrecidas en los dos teatros 
de la heróioa villa, los conciertos en 
diferentes lugares, los bailes públicos 
y las serenatas á las personas más 
prominentes de la población. Desde 
los balcones de la hermosa casa de D. 
Julián Eomagosa tuve el gusto de 
presenciar las dos que se dieron en ho-
nor de este entusiasta arbosense y de 
su hermano mi querido amigo D . E u -
daldo. A todas las serenatas, así como 
á presenciar las torres de los Xiqneta 
de Valls,que se forman también frente 
á las casas más importantes, acuden 
centenares de personas. L a vista no 
distingue desde los balcones de la ca-
lle mayor—como quien dice, la calle 
Real—mas que un inmenso mar de ca-
bezas humanas, que como el mar, tie-
ae BUS formidables oscilaciones. 
Y una particularidad digna de con-
signarse es la que ofrecen los bailes de 
las fiestas mayores: en ellos no hay se-
paración de clases: la dama que es 
severa con la criada en la casa, se co-
dea con ella en estos bailes, y olvida 
la línea divisoria que las separa, para 
pensar que en estos días aquella fra-
ternidad que predicó Jesús en su oe-
regrinación por la tierra, y que las 
gentes achican y destruyen al formar 
las clases sociales, surge de nuevo 
como hace diez y nueve siglos, al enal-
tecer al santo tutelar de cada pueblo. 
Luego, cuando pasan las fiestas, cada 




los insectos, entre ellos el gorgojo. Y 
como las semillas poseen una gran re 
sistencia al calor seco, sobre todo los 
cereales (excepto el maíz) que pueden 
soportar durante una hora nna tempe-
ratura de 100 grados, no pierden eu-
faoultad germinativa. 
Parece que la desecación que se ope-
ra con un calor moderado favorece la 
vitalidad del gérmen. 
L A TfílPLIOB ECONOMICA 
Por razones fáciles de comprender, 
absorban hoy la atención de las gen-
tes, loa grandes aprestos militares de 
las naciones, sin tener en cuenta que 
las grandes batallas de lo porvenir, han 
de reñirse en el terreno comercial y en 
el terreno industrial. 
Y ciertamente, que esos hechos eco-
uómicos serán por otra parte, tan dolo-
rosos y funestos para los vencidos co-
oio los en que se ventilan á cañonazos 
los destinos de los pueblos. 
Precisamente, una publicación in-
glesa—English Mechauie—califica de 
Tríplice económica \a, renüi6a de Ingla-
terra, Estados Unidos y Alemania, en 
cuyas manos están las tres cuartas par-
tes del comercio del mundo. 
E n efecto: estos Estados producen 
losSiá de hierro y los 4̂ 5 del acero, 
más de las 3 ^ de plomo y del cobre, el 
87 por 100 del zinc y del estaño y cerca 
de las 5̂ 6 de la hulla. 
N O T A S I N D U S T R I A L 
EMPLEO D E L CALOB 
E N L A DESTEUOOION 
P E LOS INSECTOS 
De las experiencias hechas en el Ins-
tituto Agronómico de París resulta que 
exponiendo durante pocos minutos las 
semillas á una temperatura compren-
dida entre 50 y 100 grados, según sean 
los vegetales ó los parásitos de que se 
trate, mueren estos-
Basta una temperatura de 60 á 60 
grados mantenida de dos á cinco mi-
nutos para matar la mayor parte de 
haber llorado, y se arrepintió de mani 
festar su dolor. Miró al duque y le 
preguntó: 
—¿Dónde estoy? 
— E n un sitio donde me ocultaba ha-
ce algunos días. 
Margarita se levantó y dijo: 
^—Duque, todavía rae amala, ¿no es 
verdad? 
jAh! murmuró el príncipe llevando 
su mano derecha al corazón; ¿podéis 
dudarlo, Margarita? 
¿Es que pudisteis pensar en ven-
M duque meneó la cabeza y con-
testó: 
—¡Amadme, Margarita, y seré vues-
tro esclavol 
—Os creo, dijo la princesa, y fijando 
en él una mirada llena de confianza, 
añadió:—Enrique, ¿sabéis que soy hija 
de la familia real de Francia? E l duque 
se extremecíó.—¿Y qué no es en una 
casa aislada, en un lugar desconocido, 
estando á merced vuestra, cuando se 
me puede hablar de amor? 
—¡Ahí exclamó el duque, ya lo sé, 
Margarita, y me moriría de vergüenza 
y dolor si pensáseis que os tendí 
una emboscada. 
—Tengo fe en vos, repuso la prince-
sa estrechándole la mano; y ahora 
E l duque palideció. Ahora, prosiguió 
Margarita, me vais á acompañar al 
Louvre, Enrique. 
Este nombre de Enrique pronuneia-
do con afectuosa tristeza y nn encanto 
Ha llegado á nuestras manos un fo-
lleto escrito por M. Louis Targao, in-
geniero civil de construcciones nava-
les, sumamente interesante, pues con 
!a competencia que se reconoce al au-
tor trata de "Las grandes fábricas y 
calieres de Francia y del extranjero." 
Para que la agricultura é industria 
cubanas recuperen su pasada opulen-
cia y eaplendor, es indiscutible que 
tienen qae hacer grandes y repetidos 
esfuerzos, y como la competencia ha 
aumentado extraordinariamsnte, es 
impresoiadible perfeccionar los méto-
ios y mejorar los procedimientos, apli-
cando aparatos más eficaces con el ex-
clusivo objeto de producir más, mejor 
7 más barato. 
E n Cuba, casi la totalidad de las 
explotaciones, sean exolasivamente ia-
dustriales ó vayan asociadas con el 
desarrollo de las riquezas del suelo ó 
del subsuelo, tienen «eoesidad de ha-
cer uso da la máquina de vapor. 
Hasta hace muy pocos años ésta no 
recibió toda ia atención que merecía. 
Si preguntamos á cualquiera del ofi-
cio: ¿cuál es la mejor caldera? Nos 
dirá inmediatamente que es la más 
sencilla y la más fácil de manipular y 
conservar en buen estado. Un meca-
nismo, cualquiera que él sea, no puede 
considerarse que es todo lo perfecto 
posible si no dá resultados satisfacto-
rios sino durante las pruebas de una 
recepción oficial, las cuales están siem-
pre más ó menos preparadas de ante-
mano, y por muy prácticas que sean, 
se hacen generalmente en condiciones 
favorables. E s imprescindible para 
merecer el calificativo de perfecta que 
la máquina dé resultados satisfacto-
rios permanentemente y que los mo-
mentos de paradas debidos á las nece-
sidades de reparaciones ó reconoci-
mientos usuales se reduzcan á su ex-
tracto mínimo. 
E l "generador de vapor construido 
por los hermanos Niclausae," estableci-
dos en Paría, calle de las Ardennes, 
números 24 y 26, se ha ideado con el 
objeto, precisamente, de unir la senci-
llez del conjunto á una máxima facili-
dad para las reparaciones que asegura 
para sus aparatos un funcionamiento 
regular, muy poco susceptible de inte-
rrupciones por una ú otra cansa y, en 
una palabra, de nna vida indefinida, 
por decirlo así, puesto que se puede 
siempre cambiar nna pieza averiada, 
cualquiera que ella sea, sin tocar para 
nada á las inmediatas. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hácia la conveniencia de que 
estudien este nuevo generador de va-
por cuya adopción, en sus industrias 
actuales, ó en las que tengan en pro. 
yeoto para lo sucesivo puede propor-
cionarles tan grandes y tan positivas 
ventajas. 
A l tratar de reconstruir la agricul-
tura é industrias cubanas hay que 
adoptar los aparatos que presenten 
más ventajas. Del estudio que hemos 
hecho del "generador de vapor Ni-
clausse," creemos poder enumerar á 
su favor las siguientes: 
Son los más livianos; los que ocupan 
un espacio más reducido, los que se 
pueden limpiar más fácilmente; les que 
melancólico indecible, inundó de ale-
gría el corazón del duque. 
¡Ahí ¡todavía me ama! dijo ente sí. 
Y tomando sn capa, se la echó sobre 
los hombros la la joven reina. 
—Venid, la dijo; estoy á vuestras 
órdenes 
E l duque quiso evitar que Margarita 
se encontrara con la duquesa de Mont-
pensier y sos compañeros, y al efecto 
abrió nna puerta que daba á ua calle-
jón angosto y lóbrego. 
—Venid, repitió, y dispensad que os 
haya recibido en semejante lugar. 
Margarita salió sin sospechar que 
pudiera estár allí la duquesa de Mont-
pensier, y apoyada en el brazo de E n -
rique de Guisa, tomó á paso lento el 
camino del Louvre. E l duque hablaba 
de su amor con entusiasmo, con deli-
rio, y pintaba loa horribles sufrimien-
tos con que los celos hablan atormen-
tado su alma. Margarita le escuchaba 
silenciosa; pero cuando llegaron al 
postigo del Louvre, le dijo: 
—Mañana recibiréis noticias mías, 
Enrique, 
—¡Ahí murmuró el duque, creo que 
la felicidad me va va á matar 
—¡Gallad! y hasta mañana, dijo 
la princesa, y separándose de él sin 
querer consentir ni en que le besara la 
mano, volvió á entrar en el Louvre, 
con el corazón henchido de cólera y el 
alma desgarrada. 
—¡Ahí |ouanto le amaba! murmuró. 
pueden levantar presión más rápida-
mente; i»a más fuertes y los más sen» 
cilios en sus componentes, no exigien-
do sino un gasto insignificante en sa 
conservación y entretenimiento. 
Tienen el máximum de superficie de 
parrilla en nna área dada. 
Tienen juntas metálicas absoluta' 
mente seguras. No llevan sino piezas 
intercambiables; sus tubos son todos 
rectos y facilísimos de limpiar. 
Son los únicos generadores en los 
cuales los tubos están solamente apo-
yados, sin atornillar, y sin tapones, 
sostenidos en equilibrio por la misma 
presión del vapor. 
£ n caso de tener que cambiar nn 
tobo, son los únicos generadores de 
vapor que no exigen sino la salida del 
tubo averiado; esta faena se hace por 
la misma sámara de caldeo, y en me* 
nos de un minuto. 
Han sobrepujado las más altas va-
porizaciones y las más rápidas com-
bustiones sin otros accesorios que los 
usuales en las calderas ordinarias y 
sin producir deformación alguna en el 
haz de tubos, compuesto de tubos reo. 
tos que están en completa libertad pa-
ra dilatarse. 
Proporcionan un máximo de econo-
mía de combustible sin la necesidad 
de añadir el empleo de ningún nuevo 
accesorio. 
Son de un montaje fácil como conse-
cuencia de eu fraccionamiento en pie-
zas de dimensiones reducidas y de 
corto peso. 
E n fin, ofrecen toda la resisteneia 
que se requiere para las exigencias de 
un generador de vapor moderno, aún 
empleado á bordo, soportando por lo 
tanto muchísimo mejor las que deman-
den los generadores de vapor fijos, 
sean: 
Rapidez en levantar presión; cam-
bios bruscos de velocidad de marcha y 
de combustión y paso rápido de una 




L a colonia gallega está de pésame. 
No repuesta aún de la dolorosa sorpre-
sa que le prodojo la desgraciada muerte 
de eu digno miembro el Sr. D. Franois-
co Salgado, último honradísimo Admi-
nistrador de Aduanas español, de 8a-
gaa, tiene que deplorar la desapari-
ción miéteriosa de D. Natalio Kamosy 
Rodríguez, cuyo cadáver fué encon-
trado días atrás flotando junto á uno 
de los muelles de esta ciudad, víctima, 
según todos los indicios, de una horri-
ble venganza. 
Pertenecía el finado á una distin. 
guida familia peninsular y era sobrino 
del Presidente que foé de la Audien-
cia de SantiagoT de Ouba Sr. Ramos 
López de Moya. Socio entusiasta del 
Centro Gallego, persona de confianza 
en el muelle general, donde representó 
la casa de los señorea Oalvo y Oomp", 
más tarde Ramón Fernández Oollazo, 
desempeñaba últimamente la plaza de 
guardián de las mercancías del co-
mercio, que quedan en el muelle bajo 
la responsabilidad de los señores Fer-
nández y Balseiro López, que le que-
rían entrañablemente, distinguiéndole, 
como todoa cuantos la trataban, por 
sus excelentes dotes de honradez y 
constancia en el trabajo. 
Había nacido en Bargás, partido de 
Villalva (Lago), donde reside sn fa-
milia. 
E l mártes último, 2 del corriente, 
fueron conducidos sus restos al ce-
menterio en nna magnífica carroza de 
la casa de Caballero. Entre las ma-
chas personas que concurrieron al fú-
nebre acto, figuraba el Sr. Ramos, pa-
riente del fiaado, el Sr. D. Ricardo 
Diego üaldefón, ei Presidente y Se-
cretario del Centro Gallego, así como 
los vocales del mismo, Sres. Viliamil, 
Martínez, Balseiro y Fernández, sus 
jefes, y muchas otras personas de la 
colonia, siendo enterrado en la misma 
bóveda en que descansan los restos 
de la Sra. D* Natalia López de Moya, 
madre del distinguido magistradó sé-
ñor Ramos, que hoy, de regreso en 
Bircelona de la Bxposic/dn de París, 
ignora aún el trágico ña de sa infortu-
nado pariente. 
E l duelo fué despedido por los seño-
res Calderón, Balseiro y Castro. 
Descanso en paz el desgraciado jo-
ven, tan digno do mc-jor suerte, y reci-
ban sus familiares y amigos y conte-
rráneos la expresión de nuestro sen^ 
timiento por tan irreparable pérdida. 
mmm! immi 
Por circular fechada en Vieja Bermeja 
el 9 del pasado, nos participa el señor don 
Baldoraero Ricalde que por disolución de 
ia sociedad mercantil de loe señores R, 
Campo y Compañía, ee ha hecho cargo de 
todos los negocios de la misma, para conti-
nuarlos y liquidar los créditos activos y pa-
sivos del establecimiento mixto, titulado 
"El Siglo X X , " sito en la localidad cuyo 
nombre antecede. 
T R A N S P O R T E 
Ayer tarde ontró en puerto el transporte 
americano Crook procedente de Nueva 
York y escalas. 
E L M I A M I 
Ayer tarde se hizo á, la mar con destino 
al puerto de su nombre, el vapor america-
no Miami. 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español Isl i de Panay importó 
ayer de Las Palmas (Canarias), $l,600en 
plata española para D. Francisco Cabrera, 
y $600 para D. Victoriano Medina. 
0 
SES'ALÁ.MIEETOS P A R A HOY 
TEIBÜNAL 
Sala de Justicia,. 
No hay. 
X I X 
Raúl se había quedado, como sabe-
mos, oculto en el tocador de Margari-
ta, y su posición iba haciéndose muy 
crítica. E i rey de Navarra estaba en 
el salón, y la reina, después de haber 
cerrado la puerta, tomó posesión del 
dormitorio, ¿Oómo iba á salir de allí! 
A decir verdad, el pobre paje ni pen-
saba siquiera en eiio; le importaba po-
co su propia suerte, y sólo le afligía la 
de su querida Nanoy, despedida tan 
bruscamente, y parecíale haber visto 
al través de la cortina que la camaris-
ta había salido con el rostro bañado 
en lágrimas. 
L a reina, presa de violenta agita-
ción, iba y venía de un lado á otro, y 
Raúl, inmóvil en su escondite, no per-
día uno sólo de eos movimientos. Dos 
veces estuvo á punto de entrar en su 
gabinete y hasta abrió á la puerta, y 
Raúl tembló basta en la médula de los 
huesos; pero Margarita se sentó, apo-
yó la cabeza en las mano?, y lloró si-
lenoiosamente. E l p^je olvidó por on 
instante á Nancy, tan grande era ta 
compasión que te inspiraba aquella po-
bre reina tan joven. Margarita era de 
esas mujeres de gran fortaleza qae 
nunca lloran largo tiempo. Raúl ia vió 
erguirse, enjugar BUS iágricaa?, y lie» 
g o o y ó que murmuraba Feon acento Il¿< 
no de resolución: 
piMniMiiiii 
AUDIENCIA 
Sala, de lo C i v i l 
Kjecutivo seguido por don Antonio Soler 
Martínez, contra don Dimas Tallacedo, en 
•cobro de pesos. Ponente: señor Ap:uirre. 
Liotraíloe: licenciados Corzo y Beci. Procu-
radores: señores Tejera y Mayorga. Juzga-
do, del Cerro. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Manuel Pérez Trueba, contra ITe-
via y hermanos, en cobro do pesos. Ponen-
te: señor Noval. Letrados: licenciados Cor-
z o y Castellanos. Procurador: seüor Ster-
ling. Juogado, dft Belén. 
Secretarlo, fAo. Valdés Fauly. 
Sección primera. 
Contra Rafael Granó Lavayol y otros, 
"por robo. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
•Beñor González. Defenscres: lioeooiadoa 
Daniel y Roig. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Carlota Guerrero Domíugaez, 
por homicidio. Pononto: señor Demestro. 
Fiscal: señor Diviñó, Defensor: licenciado 
Bernal. Juzgado del Este. 
Socrotario, Ldo. Echevarría. 
fil-eooión segunda. 
Contra Manuel Bodes Gonzále», por bur-
ato. Ponente: señor Presidente. Fiscal: so-
ñor Cenitoz. Defensor: líceaoiado García 
Balsa. Juzgado do Bejucal. 
Contra Salvador Lamadrid, por tentati-
va de estafa. Ponente: señor Prealdoote. 
Fiscal: señor Valle. Defensor: licenciado 
Carballo. Juzgado, del Norte. 
Contra Domingo Fernández, por rapto. 
Ponente: señor Agulrre. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor.- soüor García Balsa. Juzga-
do, del ;Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
LA PUNCIÓN MONTAÑESA.—Bri-
llante programa el que ha oombi-
nado la ''dooíedad Montañesa deBe-
nefleencia*'' para la fnnoión que á 
beneficio de ena fondos ee efectuará el 
domingo en eí gran teatro de Payret. 
A la oabeza del programa ee leen 
«staa breves y expresivas frases q̂ ie 
explican el objeto del espeotácalo: 
''Cediendo A indicaciones reiteradas de 
«us asociados y en favor de sus fondos 
siempre dispuestos al socorro de la des-
gracia, la Sociedad Montañosa de Benefi-
cencia de esta capital ha organizado, con 
2a cooperación do la Compañía que actúa 
en Albisn, una función que espora sea dol 
agrado del público que la honre con su pro-
aenola. 
El piadoso objeto á que so dedica ol pro-
ducto de la función, la generosidad nunca 
desmentida de los montañosa y el fundado 
cariño con que distinguen á esta Sociedad, 
obra suya, hacen innecesaria toda reco-
mendación. 
La Directiva de dicha Sociedad y la Co-
misión organizadora tienen la absoluta se-
guridad de que ol domingo próximo no 
faltará en el teatro de Payret. sin muy jus 
tifieado motivo, un eólo montañós de los 
que en esta capital viven." 
Da cuatro partea, distribuidas como 
se verá á contionacióD, consta ol ea-
pectáculo. 
Primero.—Bl juguete oómioo-lírico 
en un aofco y en verso, ühateau Mar-
gavxi letra de Jaokson Veyaa y múñ-
oa del maestro Oaballoro. 
SegRodo.—cf. Gran Potpoorri de ai-
re» españolea por la Banda Espafia 
dirigida por el maestro Ortega. 
h. Oantoa de la Mcntañaj del maea-
tro Zabalza, arreglo del Sr. Ortega. 
Tercero.—La zarzuela cómica en un 
acto y en prosa, María de los Angü&s, 
letra de Luoio y Arniches y músioa 
del maestio Ohapí. 
E n esta obra tomará parte ana cora-
parsa de Danzantes Montañeses. 
Coarto.—La zarzuela en nn acto, le-
tra de López üilva y Fernández Sohaw, 
música del maestro Ohapí, Las Cháva-
la. 
Batamos conformes. No se queda en 
casa un montañód el domingo. 
A Payret irán todos. 
BORBOLLA.— 
Dónse una vuelta mañana 
por La América, lectores, 
y verán allí primores 
de distinción soberana. 
Juegos de sala lujosos 
íiitísticoa y elegantes, 
para jóvenes amantes 
que aspiran á ser esposos. 
Muebles Luis quince, tallados 
en nogal, con esculturas 
rosetones y molduras, 
todo á precios moderados. 
Lo dicho, vayan á ver. 
La América, de Borbolla, 
y verán que no es bambolla 
lo que acabo do exponer. 
L a cualidad exquisita 
de oetoa muebles estimados 
es que han sido fabricados 
en esta tierra bendita. 
PAEA E L MATOH BENÍÍPÍOO.—-Una 
vez más pone de relieve naestro queri-
do amigo Carranza su generoso espi-
rita. 
Enterado del gran match qae á be-
neficio de Ignacio Sarachciga organi-
zan nnestros cronistas de bnsa haü 
no ha titubeado en prestarles en apo-
yo y á este objeto nos da el eneargo de 
hacer público que se comprometa á re 
galar al club que salga vencedor en la 
contienda un estandarte coa una ins-
cripción ftlaeivaá la benéüca fiesta. 
E l estandarte, de finísimo raso, os 
tentará una alegoría primorosamente 
pintada por Jiménez. 
Los organizadores del maícfo-Sara-
ohaga agradecerán, como ee merece, 
el valioso obsequio de Carranza. 
ALBISU.—Como noche de moda qae 
es la do hoy, la empresa se ha esmera-
do en escoger tres obras que son siem-
pre del agrado de los aeldaos á nues-
tro popular teatro de la zarzuela. 
A primera hora tenemos E l Señor 
Joaquín, á continuación L a alegría de 
la huerta y al final Gigantes y Cabezu-
dos, 
Mañana, como ya saben ustedes, se 
efectuará en Albisu el estreno de la 
zarzuela de Chapí, E l gatiío negro, y 
Lucía monísima cuando la llevaron 
al templo ataviada con machos enca-
jes y muchos cintas. 
Reciba ella nn beso y sus padres y 
padrinoa la feHoífcación más cariñosa, 
PAKA. LAS NINAS DE SAN VICENTE.— 
Nuestra estimada amiga la señora Do-
lores Boldán do Domíngaez, noa dice 
que á petición suya han remitido los 
Sres. D. Manuel JohnsoQ y Bra. Viu-
da ó hijos del Br, Barrá, las medicinas 
eigaientes para el botiquín del colegio 
de ninas pobres de San Vicente de 
Paúl: 
Dr. Johnson: 
3 parches porosos, Sfobnson—3 francos 
de pastillas antiplrina Johnson—un litro 
alcohol 38°, 2 cajas láudano Sydentrani— 
4 cajas tintara do yodo—4 cajas creosota 
vejotal—I botella aceite ricino—una libra 
magnesia calcinada—una libra ácido bóri-
co, polvo—una libra ácido fónico..! obza 
salicilato bismuto—i libra aírtanfor—2 ge-
rlngas goma.pop.ülar—2 goteros—2 pince-
les—0 onzas jarabe de ipecacuana. 
Vm|a ó hijos de Sarrá: 
24 Parches de Sarrá—1 libra algodón bo-
ratado—5 liaras azufre polvo—1 libra áci-
do eítrico—1 botella ácido sulfúrico-J l i -
bra da bismuto—i libra ealol—5 libras 
vaselina amarilla—50 gramos do antipiri-
na, sueltos—1 botella jaraba de Tolú—una 
botella jarabe de brea—1 libra ungüento 
mercurial doble—una libra ungüento do 
altea—2 geringas de gema Económicas, 
chorro constante—1 botella alcohol de 40° 
—50J pildoras azucaradas sulfato de qui-
nina. 
Estas medicinas se han entregado á 
Ja Soperiora de las Hermanas de la 
Caridad, al cuidado de las niñas. 
L a Sra. Boldán de Domínguez nos 
ruega que al pablioar estoa doufttivoa 
demos las gracias expresivas á los 
Sres. Johnson y Sarrá por su genero-
sidad y así lo hacemos con el mayor 
gusto. 
LA OoMPAf?ÍA DB OPaRA.—Nuevas 
noticias encontramos en loa periódicos 
de la capital hiejioana acerca do la 
compaüía de ópera que después de sa 
temporada en el teatro Renaoimionto 
vendrá á hacer las delicias de nuestro 
páblíoo. 
Manón—dice L a Nación Española— 
ea la ópera en que el joven Masse-
net demostró lo que valía en el género 
ligero. Una instrumentación muy bri-
llante y llena de notas bien sentidas, 
esa es Manón. 
Lleno el teatro y con alguna reser-
va, oyó "el móstruo" el primer acto, 
oonqnistándfige el tenor Bettl los pri-
meros aplausos en el dúo con la señora 
Tero llega el segundo, paaa el cuar-
teto casi desaporoibido, y en el sueño 
de Grieux,que interpretó con verdade-
ro sentimiento artístico el señor Betti, 
se aseguró el éxito de la noche. Aquel 
sueño de amor, terminado en una nota 
admirable, tenue on su comienzo y que 
fué agrandándole iusonsiblemente el 
Sr. Betty, hasta convertirla ea nn to-
rrente de voa que llenó la sala, conclu-
yendo con ol apspionado Manón, tnvo 
en suspenso al páblioo qae al ña pro-
rrumpió en nutridoa y delirantea ¡bra-
vosl 
E l sueño de Grieax alcanzó loa ho-
nores del biSf siendo llamado á escena 
repetidas veces su intérprete^ con Ja 
señora Zilly, que merecidamente com-
partió los aplausos oonquistadoa por 
aa compañero de arte. 
L a escena de la sedaooióa en el ter-
cer acto, fué otro triunfo para la seño-
ra Zilly, que cantó coa verdadero a>rio-
Llamadas á escena y bravos, pre-
miaron su labor. 
Fueron éstos los dos actos de la no-
che los restantes no estuvieron tan 
aobreaalientes, pues no hubo ocasión 
de juzgar bien á los señores Spoto, Oc-
landi y Gabutti. 
L a dirección de la orquesta, á cargo 
del inteligente señor Be vi, nada dejó 
que desear. 
ElQUEZAS D E UNA S O B E R A N A . —3e-
guramente no habrá, ea.el mando quien 
potiea una colección de joyas tan mag-
oífioa, de tanta belleza y de tanto valor | 
como la Reina de loghiterra. Loti ob-
jetos que la componen no son solamen-
te de Oooidentej. los m i j o r o a procedan 
de Oriente. 
Entre todos sobresale nn» ligara de 
pájaro que cogieron los iugleses en la 
batalla de Seringapatau, en la cual 
murió Tippo Sahib. fíl cuerpo del pá-
jaro y el cuello son de oro macizo lleno 
de incrustaciones de diamautes, deru-
bies, de esmeraldas y de perlas. E l 
capital qae valen laa joyas que lo com-
ponen podría rentar unos diez mil du-
res anaales. 
También posee la Reina de Inglate-
rra una vajilla de oro para 130 perso-
nas que compró Jorge I V , 8ia contar 
otras muchas joyas do este género, 
tiene también piezas de oro antiguas 
que fueron cogidas á la armada espa-
ñola, y otros objetoa procedentes de 
la Indi», de Birmania, de la China y 
do otras partes de Odcidente. 
Posee igualmente una porción do es-
cudos de oro ricamente ornamentados, 
uno de los cuales está tasado en 300 000 
pesetas. 
Posee además, 30 díoeaas de VAJÍ-
llas compradas por Jorge I V en 330 000 
pesetas. 
En general se calcula que valen 
60.000.000 de peaetaa los-objetoa de oro 
y p l a t a que ae guardan en el Castillo 
de Windsor de Inglaterra. 
LA NOTA FINAL.— 
Un farmacéutico reclama & un dien-
te curado el importe de una cuenta. 
—¡A.h!—contesta el ex-enfermo.—No 
tengo diaero. 
—¿Conserva usted, al menos, los fras-
cos y las botellas? 
—Sí, señor. 
—¡Dios sea loado! 
pierdo nada! 
¡En ese caso, no 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jalián."—Habana. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal ee el 
dermrativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA,—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
para el martes de la entrante semana | T1G? de LAUÜAZABAL se obtiene alivio 
está anunciado el beneficio del notable r n lo8 P^,m?rí?8 momentos de tan pe-
escenógrafo D. Miguel Ariap, con un nol0 padecimiento.-Pruóbese-
programa variadísimo. 
E L DESAFIO DK AYER.—A la termi-
nación del séptimo inning y por lo 
avanzado de la hora, tuvo ayer que 
suspenderse el matoh entre las nove-
nas del Almendorlsta y Cubano cuando 
ambas anotaban en en soore cuatro ca-
rreras. 
E n consecuencia de esto, todo aquel 
qae haya apostado con ventaja á fa-
vor del AlmouHrista, ha ganado por 
haberse llegado á jugar el quinto in-
nfg. 
JJOH vencedores del Habana han que-
dado como mejor podían quedar: 
Empatados! 
E L DEBUT DE VIOO.—A bordo del 
vapor Vigilancia, que enerará en puer-
to, probablemente, en la mañana del 
domingo, llegará a la Habana ia com-
pañía dramática del eminente Vico. 
E l debut se efectuara el lunes con 
el hermoso drama de Eehegaray, Ma-
riana. 
Gomo ya hemos dicho, para mayor 
lucimiento del espectáculo se ha supri-
mido la orquesta de loa intermedios y 
en sa logar tocara selecciones de 
óperas un brillante sexteto dirigido 
por don Anselmo López y del cual 
forman parco loa profesores Torroella 
y González Gómez. 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N. 
Manuel Froilan Cuervo 
A B O G A D O . 
A c e p t a negocios j u d i c i a l e s , a ú m i -
t i i s t r a t i v o s y c o n t e n c i o s o - a O m i n i s t r a ' 
t lvos . 
Se o c u p a de l a g e s t i ó n de r e c l a m a ' 
c lones a l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r , t a n t o 
e n l a H a b a n a como e n y f a s h i n g t o n . 
Se e x p e n s a n l o s negocios 
C o n s u l t a s g r a t i s . 
E N G r L I S H S P O K E K 
Apartad 378. T e l é i s 982. 
c 1386 alt 20 8t 
S S p S S 
1000 losas San Miguel 17 x 17x 2^ 
400 cantos para edificio 4 x 2 x 1 
l*ara ulteriores iafoTtn''S dlriRlrso (\ 
í AMES B. (!I,t)W & SONS. 
Obispo ffe, ó «1 SE, F O X , HospiUl Reina Merec-
des. 0 3 J 1-3 
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ÜNO de los más importaates deberes que tañe-mos para con nosotros mismos es el verdadero 
cuidado da laiastra salad. 
A fii de preservar nuestra buena salud, debemos 
xliLeyilar todos aquellos artículos de consumo que 
no eean coadnoentoa á una buena; tana nutrición, 
^75 L pan hecho por medio de cocivos ingredien-
i O tea y por fermentaciones no cienlíficaB es per-
nicioso á la salud. 
EL PAN A G R I O E S ~ P E L I G R O S O O DAÑISO. 
ST l L p a n dulce al paladar no solo es delicioso _i sino saludable. 
TT A levadura Comprimrla se usa en todag, las 
J L í principales panaderías de Europa y Atnériea. 
CÍE coneidsra como más limpia, m's higiénica y 
K j produce un pan superior en sabor al producido 
coü los antifuoB iné'odos 6 sktemas, de levantar 
r asa, antos empleados y ahora enterumente atoli-
dcs en otr e países. 
"^7 tiene derecho £ lo mejor qae su dinero pue-
V o de comprar ó propoiclonaile. 
E L oan he.bo con el uso de la Levadura Com-primida do Fiéis.htaann & Co. ta el nsgor. 
81 esto no ta a&f ¿oor qui ha tomado la Levadu-ra comp)lajida el lajear de la Masa «fermenta-
da» (blanca 6 criolla levadura^ en los pa.sea más 
civilizados del mundi ? 
o A CASO oí pueblo de Cuha no tiene derecho 
i / i m A t a i i t o como el pueblo d« otroa p&ieea ol-
Viiisados? 
CSI es beneficioso á la salud pública de Inglate-
K5rra, Alemania, Fiarcia, EepaEa, Italia, loa Es-
íauos UiidoK, Oauadá y Mexicj el dep^cr el Pan 
heaJio con Masa Fermentada ¿por que no ha ser 
buono también para el pceblo üo CuOt1? 
S I V. creo qua sí, iníi*U cu tener el pan hecho per loa m<j3iei método» higiénicos: esto es, 
con el uso de ia Levadura Compñmida da Fieisch-
mann & t'o. 
HT OS panaderos de la Habata no se torarrán el 
J L i trabajo de cambiar sus antiguas y autihiRiénl-
cas costumhres hasia tanto no sa insista sobre 
ell'.: «ntonce ', como ea natural, adoptarán un tue-
vo método. 
S I V. fstS s tkfecho de cerner un P ^ N inferior lieciio \ ajo un procedimiento que los pueblos 
do otrio na-oio íes civllizadai, desde Irice tiempo 
tienen abandonado, no mencione ci torce» ?a idea 
á aupanadoro y continuará V. girando 6 moviéndo-
te en oi mismo eatiio antiguo. 
PE R O si V. cree tener derecho á pan tan bue-no como el one como otro pueblo, dígaselo á 
fa Dí«nadero y E X I J A L E Pan hecho con «i USo 
de laLevadnra Connprimüa de Fleiacmann QQ, 
5o(la c.líine de pan pnoda h.vcerso con ci uso de 
eíta Lsvaánri. 
Manofactareroa, Fandedorea y Dia-
triboidorea de la Levadura Comprimi-
da en el IlQDait-ftírio Oooídental-
Oñcina principal en Oaba: 
' b m p í a 4 6 




D I A 5 D E O C r U B R E . 
Eato mas ealá cosaigra lo á Nueatra Sefiora del 
Ronvo. 
Bl Clrcalar eatí on San Felipe. 
Sin Proiláa y san AtiUno, obispos y confesores, 
y santas FHvla y Oaritlu, vl-ganes, y Q-la, viuda. 
San Froilán, obispo de León, en FspaBa, escla-
reclJo por au anhelo en propagar la vida monástica, 
per su caridad con lo» pobre» y por otras virtudes y 
milagros. Nueatro aactn profatiaó grandes cosaa, y 
entre ella» predijo el dia y hora en que FU alma 
habta de ser dofaiada de loa lazos do la mortalidad 
para reinar con Jesucristo. Sucedió «u tránsita di-
choeo el 6 de octubre del año de 903, habiendo vi-
vido setenta y trea años. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnoa. E n la Catedral, la do Toroi», 
& }»a ocho, y ea las domáo iglesias laa do costum-
bre. 
Corte de Kaílft—Día 5.—Correspondo TWta? 
á Ntra. Sra. délas Nieve» en Paula. 
Novena á Santa Torosa de Jesús. 
E l aibado, dia 8 del presente mes, dará principio 
en eata igleata la novena solemno á la Seráfica Doc-
tora Satita Teresa de Jdeús. Todos loa dícs, después 
¡ do la misa oauUda, á la» ocho, sa hará la noveja 
> con gozos eautades. 
I , . D. V. M. 
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¡esia de nimgo. 
ÍTUKVA CRISTIANA.—Carmen Prioai-
tiva Maonela ea mía encantadora cria-
tara, hija dennestroa apreciables amí-
gOB la eefiora Delíiua Pérez Gat iér roz f 
y el señor Manuel Fére^, qae recibió | 
anteayer, en la iglesia parroquial de | 
Gaadalnpe, la sublime graaia del bau- [ 
tismo. 
L a nueva oristianíta fué apadrinada \ 
por doña liosa Pérez y el señor Alejo 
A l vare». 
F I E S T A D E L R O S A R I O . 
F,l dia 7. domine©, A laa ateto y media comunión 
g; neral. A laa ocho y media misa scltmne á toda 
orquesta, con eormón per el P, Alvarez. Todos los 
días dol mes i las ocho misa cantada y • laa cuatro 
i fxjoaioión, roaar;o, cáaticis, sermón y re«orva. 
I Los domingos prooeaióu después do la reserva. E l 
i dia de la fleata hay jubileo como el de la Porciúa-
t oula. 6181 6 3 
SANTA 
E l viernes primero, Dioa mediante, predicará el 
P. Capellán. 
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Habiendo llegado á noticiaa del due-
üo de esta acreditada caaa el eonaamo 
fabuloso y colosal éxito que ban alcan-
zado en Paría laa afamadas paataa que 
denominadas Croissant y Brioobi, tie-
nen por oso principalísimo tomarlas 
con el Chocolate, Jerez ú otra sabstan-
cia de esa índole; siempre ansioso 
do complacer al público y tendien-
do cooatantemente á halagar les múl-
tiples oapriohoa del exquieito paladar 
de sus consumidores, procedió á eu 
elaboración sin oponerle obstáculos ni 
oortapizas de ningún género; conflan-
do en que con esmerado trabajo y se-
lección de materiales llegasen á ad-
quirir igual ó superior gueto íi él que 
poseen las confeccionadas en la capi-
tal de Francia. 
Y en efecto, sus esperanzas no que-
daron defraudadas, puesto que pro-
cediendo por vía de prueba á la in-
vestigación de sus bellas cualidades, 
remitió dichas paataa á distinguidas 
personalidades do la Colonia Franoe-
sa para que emitiesen su opinión, y 
todas ellaa, sin eeoepción alguna, de-
clararon que estaban admirablemente 
preparadas. 
Ahora bien, teniendo ya la convic-
ción de que no ofrece al público nada 
insalubre ni grotesco, sino por el con-
trario, nnas pastas deliciosas qne tam-
bién & los norte americanoa resideotes 
en la Habana lea serán agradabilíai-
mas, se ha decidido sacarlas á la ven-
ta deade el dia en que ya 
ee encontrarán manufacturadas des-
do las seis de la manana; en la inte-
ligencia de que esta caaa se compro-
mete á llevarlas á la morada do todas 
aquellas personas 6 familias á quie-
nes por razón de las distancias pue-
da ccmplacer. 
Como so va notando, el tema de es-
ta casa es seguir demostrando que tan-
to por eu antigua fama, justamente ad-
qmrid», como por las euceeivas mejo-
rBS que ee vienen repitiendo en ella, la 
mejor Panadería de la Habana es la de 
" S A N T A T E R E S A " 
Notar—A aquellos Cafés, Eestau-
rants y Hoteles qae por ena condicio-
nes eapeoialea de confort y de lujo son 
los más apropiados para recibir á los 
viajeros que hayan visitado al Cere-
bro del Mundo, so les recomienda con 
mas insistencia el uso de las susodi-
chas pastas, pudieudo estar seguros do 
que de esa manera podrán satisfacer á 




S i padece usted de dolor, 
de cualquier clase que sea, 
tenga presente que el dolor 
í io es una enfermedad, 
sino u n s í n t o m a ; que lo 
que hay que combatir no 
es el dolor, sino la causa 
del dolor; que los l inimen-
tos, aceites y friegas son 
poco m á s que inút i l e s . 
Recuerde usted final-
mente que para combatir 
l a causa del dolor H A Y 
Q U E T R A B A J A R P O R 
D E N T R O . 
E s o s dolores, sean en los m ú s c u l o s , coyunturas, 
cabeza, etc., só lo cederán cuando usted se ocupe 
s é r i a m e n t e de purificar y enriquecer la sangre y de 
fortalecer el sistema nervioso. E s o es lo necesario 
y ocuparse de friegas y l inimentos es " tomar el 
rábano por las hojas." 
E l remedio es fácil de conseguir. 
r 
4 
E l reumatismo es una enfermedad de l a sangre ; 
l a neuralgia que se manifiesta por insufribles dolores 
en l a cara ó en la cabeza es " la plegaria de u n nervio 
hambriento"; l a c iát ica es el reumatismo con nombre 
diferente y nada m á s . 
Todos los m é d i c o s sa-
ben y todos los pacientes 
debieran saber que las 
Pildoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s constituyen el 
mejor remedio en casos de 
reumatismo, neuralgia y 
ciática. Miles de pa-
cientes lo saben y a por ex-
periencia. Miles lo e s t á n 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y aquí 
conviene repetir que l a 
frase " miles curados y 
miles c u r á n d o s e " es sim-
plemente l á m á s corta ex-
pres ión de una verdad 
patente. 
Mi-f 
1 L L S 
ron 
A L E 
EOFLE 
Criando compre usted estas pildoras •! 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel ^ 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. W I L U A M S MEDICINE CO., 
Schenectady, N. YM Estados Unidos, 
Num. 7 «a- WJLS'X * 
í m p o r a d o r e s y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas clames 
Participan á sus favorecedores y al público on general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en eos TALLE-
RES. Cuentan también con no variado surtido de cochea americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTTÍCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X F O S I C I O N . 
Ponemos también á la d i spos ic ión del públ ico un bien montado 
E S T A B L O de ecches de luio. c 13G1 26-9 St 
1: 
i Cdlonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Cul3a. 
Capital autor izado . . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripto en la Habana. 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, aii como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero eu grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipa de intereses sobro todas las inversiones y cada peso de dere 
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con laa primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
)N PARA CUBA. 
S E C R E T A B I O 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t , 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
A D M I N I S T R A D O R GHNfiRAL 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e i l y P u b ü l , 
Marqués de Raboll. 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r e o e l J u a n J . O r v i s . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
1351 
Para más pormenores dirigirse á 69, TIÍADO, 69. 
alt 13-8 St 
T O A . JDJII C X G - J ^ J E ^ K . O S 
Amargura núm. 36, G U A N A B A C O A , Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral 
depósito General: Eeína N; 8, HáBANá. 
Teléf. 1102. Cable Diemoni Apartado de Correos 407 
5736 13a-13 13d-13Sfc 
BIESHPBS, B C ^ B M A B y toda claa© d@ TJL-
Consultas grat is para los pobres. 
C 1462 0 11-5.0 












Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en bril lantoría suelta y 
montada de todos t a m a ñ o s 
UNICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF PATE NT 
el cual para garant ía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
D e venta al por mayor 
R I C L A 37, al íor , A P A R T A D O 
alt 15-5 Oc 
S i l l a s de e s t e m o d e l o , a m a r i -
l l a s ó c o l o r n o g a l , $ 1 1 5 0 
oro l a d o c e n a . 
S i l l o n e s d e e s t e m o d e l o 
á $ 5 . 5 0 o r o e l p a r . 
S i l l o n c i t o s d e este mo-
d e l o á $ 1 2 5 oro el par-
Sofaes de los mismos juegos á $7 ,50 oro uno. 
B I R E 
H a y e l s u r t i d o m á s e s p l é n d i d o y h e r m o -
so q u e se p u e d a desear . B lode los n u e v o s S t e i -
n e d , S l i e l l a c y c o l o r n a t u r a l , f o r m a s c a p r i c h o -
sas y t r a í d a s á l a H a h a n a p o r p r i m e r a vez . 
JOYERIA 
E n p r e n d a s y o b j e t o s d e p l a t a , r e l o j e s d e 
oro y p l a t a , n i k e l a d a , h a y g r a n v a r i e d a d d e 
e s t i l o y p r e c i o s ; r e l o j e s p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas , C a b a l l e r o s y n i ñ o s h a s t a de $ 3 .35 . 
t e l a 5 6 
c 1478 5 (H 
Mis las Míiais timi \\ Mili soi las wmi 
¡Hé aquí la prueba: 
B l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGEK en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta S A otra fábrica en Ki l - g 
bowee, Escocia. La basi tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mllias más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía do má- j* 
quinas de coser que pueda decir otro tantol Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores « 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é de cosas l ! ¡ ¡ Q u é de cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos les 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricautea. Cuchillería fina y tijoras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y do pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda 7 Cp. 
Agentes generales en la Isla de Cuba do las máquinas devcosor do SINGEÜ, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicito. 
5930 
0tSf/U5/f/ 
123, Obispe, 123. 
Cnra la debilidad general, eacróíwla 7 raquitismo de loa n i ñ o s . 
Q m o alt 18- 25 St 
El mejor iio fiiiestivo es el 
DE GANDUL. 
a\m i s - i o 
' rajesdePrac 
Para eete traje de la eepeoialidad 
de está casa, se aoabaa de recibir los 
más rióos accesorios y las mejoroa te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que eska es la 
áni<sa casa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
G , D í a » V a l d e p a r e s , 
(profoíor de corte) 
127, Obispo, 1 2 7 : 
o 1̂ 66 1 O 
M í DE MABimfl. 
B a ñ o s de maf. 
Estos baños estarán abierto» al público todo « 
año; se advierto para qu9 los que teogan abonoi 
pendientes del fjrrocarril seDan que pueden onm-
plirloo y tambiói renorarlon. Al mismo tiempo 
»an * introducir grandes mejoras para la temporada 
de 1901 para que sus favorecedores encuent ran todft 
oíase de comoJidades. 6172 » 3 
Hay uno superior á cuánto se ha fabricado en la Isla de 
Cuba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso -
ñas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa hasta el 8 del 
mes actual, día en que será entregado; pero se harán cuantos 
se pidan á la casa de 
c 1187 
B A L A N C E del BANCO ESPAÑOL de la I S L A DE CUBA 
E N 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900. 
A C T I V O 
rOro... . . 




fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTiSEA: 
3,000 accionoa de este Banco 
Acciones do otras Empresas y Vaíores públicos. 
Descuento», préstamos y L i & cobrar á 90 días 
¡d, id. á m¿a tiempo 
Créditos con garantía 
The Cuban Central Raiiwajs Limited 
Empréstito del Ajnntamiento (ie la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión do Billetes plata... 
Propiedades -» 
Diversas caentaa 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 







1.562 . 85Í3 
988 8.6 






3 855 6 n 
40.029 





Í 23.313 031 81 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f O R O , 
OuentaB corriento» < P L A T A 
¿BILLETES. . 
Depósitos sin Interés. 
f O R O . . . 
\ P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Dividendos,, 5 O R O . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. . . . . . . . . 
Recareo de 10 por lOOBilletes para amortisaciór 
Amortización e intereses del Empréstito del A -
yuntamionto de la Habana... . . 
Preduotos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Cuentas varias ••• 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O 




























DR. P A T R I C I O D E L A TORRE 
C i R U J A N O - D E N T I S T A . 
Por una extracción sin dolor... ^ o Sí» 
Limpieza de la dentadura 2 00 
EmpatUdura de plntino 6 comento 1 gj 
Orificaciones, de $3 í P Jg 
Medio diente de oro • MU 
Dientes de espiga fija de platino " w 
Cureñas de oro ^ w 
Denta-iuras desde 5 íl 15 pesos. Visítese la casa y 
se couvencer&u. 
Consultas y operaciones de ocho & cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
Casi esquina á Aguila. 
T E L E F O N O 1,764. 6217 26 5 O 
Mo. Mipl Vázüüsz CoBSlanti" 
ABOGADO. C U B A 24. 
0 1434 O 
RAMOBT V A I - D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantlradas sin dolor. Orlftoacio-
ues perfectas. Deutidarai sin planchas. Galiano 
a. 129, esquina ü Zanja, altos do la Botica Amerl-
oaua. Precios módicos. " 
c 1435 1 O 
Dr. J. Santos Fernandos 
O C U L I S T A 
Ha regresr do do su viaje & Parii. 
Prado costado de Villanuov». 
e 14:-'6 -1 O 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afioi do práctica.) Con-
saltas jr operaolonei do 8 á 4 en su laboratorio 
óoaUad n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
c1437 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, na r iz y o ido» 
Consultas de 12 íi 8 NEl'TUNO 8 3. 
1438 -1 O 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M B D I C O - C I E D J A N O . 
Especialista ea partos y enformcdjideD de seüoras. 
Consnltas de 1 á ¿ en Sol 79. Domlcllo Sol 52 
titos. Teléfono 665. o 1439 -1 0 
Habana, 29 de Septiembre dUSOO.-Bl Contador, J8 B. Carvalho-Vto. B n o . - E ^ Director, P. 
aro. I 1429 
Dr. Gálvea Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O a L f l 
de las Facul tadeo da l a Habana y 
N . Y o r k . 
Eepecialissa on onfermodadea eooretae y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 6 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
n 1463 1 O 
DR. ENRIQUE FERDOMO. 
VIAS ÜRINABIAS, | 
ESTRECHEZ DE LA ÜBETR1 
Jesús María 33. De 12 á 8. O 1442 
H 
m 
Dr. J . Trujillo y Ürias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
EstaWeoi'io en Qaliano 69, ene los ültimos ads-
laiitos proifesionalej y con 'precios aigalontes: 
J?or naa extraccií» $ 1 0 0 
7<1. sin dolo?. . . . . , 150 
I<i. l ímpida de dontadcira S ?50 
•iSrapas^aétra porcelana ó platino. 1 SO 
OiifiiJiicjocea fi 2 H) 
íJents^íurau haata 4 pies a s . . . . . . Ct) 
M . id. 6" i d . . . . . . . 10 W 
id. id. 8 i d . . . . . . . 12 0') 
Id. id. 14 i d . . . . . . . 15 00 
Trabvjie garanluados, todos loa díao inclnme 
les do fiettas, do 8 f< 5 do la tanto. íuv. ílmpiezis §0 
hacon sin rsar icido?, y.o íanto Air.an al dienta, 
QaÜano G >, entro i\ei)tu»¡« y Sau Miguel. 
I4t4 1 O 
ABOGADO. 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalitia de Jiménez, tsn conocida de 1« bnona 
íoetedad Habanera advierte su nnmeroBR cuén-
tela que continúa peinando en ti misíso local de 
siempre: un peinado "«0 ceüvnt oí. Admite abonos 
y tlñe y lata la cabe«a, fkn Bliguel 51, letra A-
filSi . 2^2 Q 
ü o j a l a t e r í a de J«sé Puig. 
ÍDítalación de oafiMÍaB do gas y de agua.—C'ons-
«racciójti do ^'j^ioa de todas clasos.—OJO. E n la 
raísro.ft íijy medidas para líquidos muy MCao'tftBi**-
Todo sa ha^a con porfecoión InduotrÍR y Colón. 
nl404 MuaoBt 
¡ i f i i i MM 
í^a cara se ereesáa en 20 días y 
6© g a r a i i t i s í a . 
Beina 83. T e i é í o u o 1,520. 
i o 
E . F i n l a y 
Sspecialbta en ouformo lade» do los ojos y de los 
oidoa. 
ARuacate 110 —Teléfono 996.—Consultas do 13 á 2. 
n l 4 í 4 O 
marao n 
Cirajano de la Casa de Salud de U 
A s o c í a e í ó i i de O.'peâ íñP.tes» 
Fábrica de Cortinas 
J U A N Í K ^ O M E R . 
Teniente Ee^, entre Prado y Snlueta. 
Ssta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemanín te 
todos colores. 
No olvidéis pueblo habanaro ei entra el 
eoi en Vnestrá'á casas evitadlo, pues esta 
cortvna, tanto la extranjera como del pais, 
yvita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana cotno en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay rmls quo por corroo 
pedir su precio y á la vuelta se mamila. t\o 
olvidar que esta casa trafeaía bien y atien-
de las reclamaciones til son justas. 
8977:: . 15-23 St 
A l b e r t o C M m l t 
E l inventor de los bragaoros S I S T E M A GÍSALT, 
construye y corupono oraguerts, calle d« Cleníne-
lKj -.11 ílt sos n. 1, 5683 
Uonínltas do \ & 5. 
ioular Cerro 57ó. T. 
1145 
léfoao ISC-S. 
Doctor Luis Uenta&l. 
Oiariamente, cotiaa-tss y oii8r!f.<;lr,T\es do 14 5. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARí^—GARGANTA 
" «446 l '. o 
ÍÜEOIL'O Dtó KISTOS. 
I5xam«n da nodrlias y do la lec'ua de j»5cbo, 
Coaanltas de 12 y caeáia á 
Cerro n? 005, Teléfono 1140. 
4^6 26-1 St 
I b c t e g o r a a b á r é s t o f u i 
flliipoí.lalijtft la* anferca-JcíAdís loa nlHo: 
Im^dloaa y qulrárgicw!). G o n s ^ i ' . » n ¿ j . A?,xla? 
•09*. Ta!áfono 8>74. O 1447 *• O 
Tratamloato eapeci&l do U Síñlis y eufcrmeúatltf, 
renorea». Curaotóa rár-id». Consultas do 12 S i 
T«\. 854. Lu?. 40. c 1 {48 1 Q 
Dr. J"or§:^ D e h e g m ^ s i 
Especialista eu oafermedados do í<w ejós 
Consultas, operaciones, eleccién de eapejaelos. 
De 12 i 3.—Inductria 64. 
cl449 1 0 
Se híceu cargo de Gcmpouei' y barnizav muebles 
ya s<san encsraáoí, ya Con brillo male ó todo bri-
Hid-i á preeto üiny barato. GaraLtizamos el basa 
trabtjo y no pedímoa dicf ro adelauttjíSo husía ter-
minar e! Irúbíjo convenido. SsíOs trabsjos se ha-
cen en cae» ao msrebsats 6 en esta cass, 
S!)-22 St 
D E M. P E R E Z . 
Bas Rafael 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen todn elaca de trabajos en mármol, como 
son: Lipidaff, Bóredas, Cruces"; Mouumentos 6 Ins-
oripoioües en el Cemeii'erio. Se limpian panteones. 
También tauenus mármolea ppra raueblee y roc-
ías de cafó con pies de hi«rro. Todo p?Tty b'£.íato. 
clñ7.S 36-14 St 
Mu y M a s . 
I I I , 
TloÁiraUfti da 13 ?. 3. Indsutrta 130 A, «««Uttft i 
Man MIRTIBÍ, T<>;á'ono T-, 1.2i?S, 
árturo Mañas y ürqtiioh 
E M P E D P . A D 3 7 5 
Esta casi sirva con modicidad en los precios co-
midas A domicilio t-ien en cantina ó tableros, admi-
t-éndose abonados por cü tv ó 4 m^sa redor.da. 
Buen cocintro y comidís á gusto do los marchan-
tes, y servicio eímerado. E l corinero es el conocido 
Quirino Rodiíguf z. c 1426 la- l td'-'i 
N O T A R I O S , 
Amargura 56, ToXéf©no 
C 14cQ i q 
doctor V ^ l ^ m s 
&S5*fmed^díi» á i l COKAX054, PlILSIOKiífe 
; >,-' i^íOSAB v de Ja VIEX» (luñiaso V K N S a i í C 
I V. i 4LI8). Cor:e2Uaí do J2 » 3 y d» fj 4 J. ? r a 
fio VJ —•Te 'ííono 4B<t I MO 1 O 
QUSTAVD I C i P l l 
íSédiso álísnieta con t̂ tsiuoe a5';a do práctlcs, 
«"¡onsultas IOÍ ni5rt,»<, tnar-ií / jábados, de 11 * 3. K-irluno 64. 1411 
si 13 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó d Galiaro i ám. 3(i. con los ptooios 
íiguientes; 
For una ext.ncciÓD... 
Id. i i. sin dolor.. , . . , 
iíiup«staiinras. 
<h(ficacionoe, v 
Limpiesa tío \a boca . . 
Dentaduras da 4 piezas... 
Id. co 6 id 
Id. de 8 id 










Estos precies ton e<i nlula, guratiUsadoa por diez 
aíios. í' 1465 1 O 
M E D I UO-CÍKUJ ANO 
Bitocto;? do la Qminta doi Sey, 
Ha traslftdedo f.u gabinete do consultas & tu do-
micilio particular, Galisro C0, sitos, entrad» por 
It-opluao. 
GmiOtaa do Vi i 1. t é l t faM n. U7ií. 
DR. ÁOOLfOmf" 
S n í e r m e d a d o s del e a t ó m a g o é i n 
teatinos excl-asivaiaento. 
Diagnostico por ol anáiisis dal coatonido estoma 
osl, nroceiliraieato que eraplei» el profeuir Hayem 
del IlospiUl St. Antonia di? Paris. 
Conaul'.as de S á 5 da la tarde. Lampaillla n. 74 
tlios. Teléfono 874. (021 13-?6 St 
W£ S O L I C I T A 
ínlnduitriA vúm i.7, aüo», una criada de mató 
que sepa cnD. plir con su obM^ asióM. Si EO tiene 
buína reccmeadüción q ve no ga preaénte. 
62<:0 8-5 
t2na s e ñ o r a francesa 
Cosin-orA da vestidos de siñora y de niño, drsea 
Ciicoutrar uta f.imiiia donda ir á coser de siete á 
seia, nene qniea U recoaiidn le. O Rélflr ni 7?. 
G:35 4-5 
L Coajfi&CIÓ ^"scy .nElJAOKS.—Éu la 
.A"e le;nia do'f aq iigrüfia, CiiVrílara á máquica 
é lOiouias, se propor sioaan taqáígraf)»tyuewnters, 
inleltgectus y de ciuftnnza, para t̂ ab îo8 comercia-
les ? demís, eu q'ú j tan ntc .«sirios y iioilea soa. Ca-
lle del et«do 4i. 6¿t31 4-5 
D S S B A COXiOCAHSE 
de criada da raai o ó mancjidora uta jr>ven penin-
sular aclimatada en ol pais Sibe cnmp'ir con tu 
obli^ari-ín y t¡?nd quien garantice su pecsina, l a -
forman C>tnpn»t la US. 62Í9 4-5 ^ 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea coloi'araa do cocinaba pira corta familia. 
Tiore referencias de la caaa donde ha estado colo-
c*da. lLfonnan_Ofitioi )3. 6222 4 5 
PARA C O B f t V j O l i , D;ÍPEN;>ÍENTS de al-macén de mHdoraa, portero, 'ereno, cochero de 
caaa de c( morcio, et"., t ímb'sn para el canlpo se 
cfrereun ¡oven da 36 años. mJjtmiú. en el despa-
cho de auan.ños de éste (turio 6HC 4-4 
( Y l í l A D A DA MANO~YXO*TURERA.—Se ^ O" 
\ _ J icita un» de color que sepu costr y c, rtar un 
poco ropa den fies y de scñDra. Sualpo doc cer;te-
nsa. Ocn r» fíiencias y sin pretensiones San Mir 
gne' l:?0 » 02IX 4 4 
s SSS S O L I C I T A 
psra el Vedado ¿ini eriada da mino y uoa maneja-
Ramón M s I g l e s i a s . 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegsa 92. al(of. 6?34 26-5 O 
TA Q U I G R A F I A Y M á ( ¿ ü i N A D S K S C R I -bir. A petición de varia» señoritas, se abra un 
curso especia^ el dia 8 dol corriente, de 7 á 10 de ia 
mífiana, de taquigrafía sistema Orollana; el mt-jor 
Íi o r a el que qu era obtener una profeaî u hermosa y uorativa en corto ifémp-J. Academia, Prado 44 
Engliah Spokoj. B-'3'¿ 4-5 
» p VICTOeii J r i í l j i 
Directora: Srta. Victoria R. Vázicez.—EnseCan-
ea elemental y superior. Ralleión. Aritmótiea. Gra-
mática. Geografía. Francés Ir gléi. Piano. Se ad-
miten Internas, irodio internas y ezteruía. Se facl-
! '.tan prospectas. V 1 133 ' 1 O 
M I S S P B ^ H C B " 
P R O F E S O l i A A M E R I C A N A . 
Amistad C4. 
dora quo ter giu bleaai 





nu erado da mabb, pior,insular. con buenas reco-
mendaciones y sabiendo cumpltr con su debor. I n -
fo, man Sp.lad'2?. 6 218 4-4 
t l n buen cocinero de color 
desea cclocaisa en nua buena casa, Siba su <>bligi-
cíóa » fii-nt quien lo garantice. Informao Salud 56, 
bodega. 6Z15 4 4 
D2353£3A COX.OCAHSS 
da camarero 6 criado do meso con una familia de-
cente un joven peninsuJar, ó do portero en easa 
partic-ilar. Excelente en su cumplimieito y tabe 
fervir bien. Tiene buenas referencias do las casas 
donde ha estado Informan Amistad 116. 
6193 4 4 
U"na joven penins i i la r 
desea colocarse de criada de raa-o 6 manejadora' 
teuiendo quien resuonda por «lia. Informan O'Rsi-
lly 8 y Olí .dos 15. - 6214 4 4 
6151 13-2 O 
G t . d© Mello. 
P R O F E S O R D E F R A N C E S . 
Da clases de francéj en su ca^a, cilio de Crespo 
n. 6Í. y á domicilio ñ, las persona-, qua qaie an hoa-
D E 3 B A C O L O C A R S E 
una joven penius-uíf-.r, aclimatad» en el pais, de 
criandera, la qiifj Mene buena y abundante leehe. 
Es cariñosa con los n¡Bos y pueda verse an niño. 
Icfo man en Belascoain 26, altos. No tiene incoe-
veni^nta on ir al cawpo, 6213 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóyen^s peninsulares para criadas de mano. 
Tienen quien responda por eilaa y dan razón en 
Draqrones 4?. 03 0 4 4 
SE S O L I C I T A N E N L A CASA D E LOS S E -ñores Siia é Bíjos un muchacho de 18 á 2) años 
para dopsndiente, cuatro 6 ?»Í3 aj randices y ope-
rarioc do talabartería para trabaj^r por piezas. So 
pedirén refe-reaoiaa. Inrorman en Teniants Rev 26. 
fi20l 4-4 
rarlo oon su conñnnza. 614) 8-2 
U n a profesora de I n g l é s 
desea dar lecciones en esta idioma á cambio de 
nna habitacKn y comida. Tiene buenas refdren-
t * js ' 
D I R E C C I O N : 
Profesor B, Prado 67, 
5643 26-9 St 
.DESEA GOLiOCA2SSE 
una buona criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundaote. T ene recomoadaciontS de bue-
nas familias y de varios médicos que la recomien-
dan como buena. Informes Vivas n, 170, interior. 
6205 4-4 
" D E S E A COEOCAHSB 
unajeven peninsular de criada do mano. Tiene 
quien responrta de tu buena conducta. Informes 
Compostela 21. Sabe coser á maco y máquina. 
6218 i - i 
•SBUBBaMWSBXSBi 
Á ú m buenos y 
Se realizan á precios da ganga maa de 20000 to-
mo» do todas «jlasaf; do cienoiaí, hUtoria, mei i i i -
na, dsreoho, matemáticas, religión, novelas do les 
mejores autores españoles, franceses, ingleces, etc. 
traducidas al cs?td!ano, obras cláídcas y ediciones 
diversas deída la mis econóoiica hasta Tas más I t -
josaen tipos y grabados con enouadíruaciones bne-
naf.; oportunidad para comprar con poco dinero 
obras de mérito para biblio^ecae. De venta en la 
calle d» la Salud n. 23. libreria. 6200 4-4 
Los yiplares k \ Eipioiaa 
D E L A 
H E P i D i O l i i RA 
pídanse en los estableciinionlos de 
la calle del Obispo. 
Son loa ú l t imos de la tirada. . 
C 1330 £6 18 St 
^ARlisToFHloSr 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
eon mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, oolov mepieóno-
f al , desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, Billones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, dosde $57.50. También 
h a y variedad de colores. 
Camas de bien o con eas bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
soa. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
1479 1 O 
¿Ya l á ter a ! i i presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espojitos de una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




U n a cocinera pen insu la r 
que sabe su obligación y con personas que respon-
dan por ella, d?f.ea colocarsa en ostable ji miento á 
casa particular Irf-rman Vives 17(. 
6163 4-3 
Una criandera peninsular 
desa t coloc-aree leche entera y tiene quien res-
ponda ñor ella. Dan rsíón Cardonas n. 83. 
6164 4-3 
H&Kltnfl 114 e8ílc'i:11 " Lamparilla Segui-
HÜ.UÚHÚ 4 11; mos diindo dinero sobro a'qui-
leres é blpotecae, compras j ventas de prepeda-
íles, Docu^ent s, comisiones. Es la casa que más 
facilita las negocia iones 6165 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular Se criada de nuno ó maneja-
dora: está aclimatada en el pais y tiere quien res-
ponda ror e'.ln. Compoetela 109 6'84 4-3 
C. O. Champagne 
fcftnftdfor dg pisaos; calle do Cuarteles 4, esquina & 
i M w . 6038 
una lavaadora que duerma e i el acomodo. Cerro 
536, entro Tuiipun y Arzobispo. 6177 4-3 
E n M o n t e 2, l e t ra F . 
entre Zulueta y Prado, se solicita una buena coci-
nera con locomendsción. Sueldo 3 centenes 
6163 4-3 
B E S O L I C I T A 
un carhero qua lo sea de verdad y do buenaa refe-
rencias, de lo contrario que no se presente. Coa-
oordia 23, altos. 6176 4-3 
E n los altos de L a Idea de Mart i 
neceaitaa una criada para loa quehaceres de uaa 
casa. Monto 134. 6182 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de un mes de parida, & 
leche entera, buena y abundante. Puede verse el 
niño y tiene quien responda ü r ella. Inforiaan en 
Habana 159. 6191 é-S 
u& bufen cocia.c'ro y re^oistóro. Cocina á la fransesa 
española v criblla. Tieno personas quj-!o recomien-
de^ é infjrcqau Aguioate 73, esquina á Obrapía, 
c; fé. tU89 8 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa narticr.lar, Tion6 poTíonas 
quo respondí,n do sa coud icti. Ka Colón 31 b for-
man. 61''8^ 4-3 
U n general cocinero 
de color decea colocarse en casa de familia ó esta-
bUcimier to, Saina lf/l, 6103 i 3 
W®. hn*y>. Sochero 
3tt9víalja ¿'¿mplir con su obllgaciín y conoce per-
teciaaaente el manejo do cabillos y cocho, desea en-
contrar colocación eu una buena casa pa^ti^nlar. 
Tiene las mejores referencias ó informan en Oficios 
n. 29, altos, 6168 A-S 
D s ü a colocarse 
fin joren peninsular da criado de mi o ó para mn-
nejir un tílburi ó fo-etín. Es de maj luona conduc-
ta y trabajador. Tiene personas que respondan ñor 
su conducta. Dan razón hotel L i Campana. Egldo 
n. 7. 6171 4 3 
Agencia de P a l g a r ó n . Habana IOS 
Teléfono 8n3. Facilita opados de todas .olaaos . 1̂ 3* 
uaa criada que sabe cortar y ceset'. ,i3a dinero eá 
hipoteca y eftbrs alguilereS y gestiona nvg>cios. No 
confundirsn coa la otra agencia del zaguán. 
, 4-3 
D55SSA C O L Q C A R S B 
r.na señora peniníular de cocinera y la limpieza de 
hibltaciones de U'i matrimonio solo ó bien da cíis 
da de mano 6 mani ¡adora. Sr.b 
su obligación y tiene 
S E S O L I C I T A 
uaa señora de mediana edad para loa quehaceres 
de una cosa de un »> a rimon'o solo que duerma en 
el acomodo. Infoimarán Infanta 26;letr» E . 
6057 8-27 
U n a sfeílora inglesa, 
que ha nido directora da co'egio, ee ofcece á dar 
leCoiotea de su iliotna é instrucción en general en 
csBteüano á dcm'oilio ó en su mo.'«da. San Ignacio 
16, esquina á Empedrada. 6 2í 18->6 St 
O Q U E GALLEaí>, fiL A f t E N t E MAS AR-
X9.'tÍguo da la Hab.sha, fndiliíó íriant'eras, criadas, 
cb6ibrer'*%, máhbjadoras, costureras, cocineros, crla-
ücs, cochoros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabsjaáorea, dopendieates, casas en al-
quil ír, dinoro en bipotícas y alquileres; compra y 
vanta do casas y fincas —Roqus Gallego. Aguiar 84, 
Telófono ^SR. 5936 26 22 St 
P E R D I D A 
De la Pla^a del Polvorín io ha extraviado un 
perrito negro con pintas amacillas, entiende por 
Niño y tiece un collar de cascábales. E l que lo en-
tregue en Prado 85, altes del atS, cuario n, 9* se-
rá gratift jado, froa 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para con ŝdoros .y saloníss, é8h pah talla: 
Madora. sr.ba cumpih bien pea pnseios Üe 3, o, 7, y hasta 1000 pocos una 
ene touy buecia/i re.VircrtcJ»s. fn-. I > > . J 
fcmanAiima58s. finia Wsmaee colocan une i ; - i Q ĝa BCrbOlia do d© mano ó i orí ro y uaa cziandera. 
4-3 
S ^ S S A COLOCABAIS 
uaa criandera sana y robusta. Tiene personos quo j 
la rooomienden. En lamismi so alquilan habicaaio* 4 
nes para hombree eoloa ó matrimonios eia hijos, 2u- I 





una manejadora que teagii rí comenaaoioaee ¿e las 
oas&í donde ha»a sarvido. Prado 46. 
6173 ^ 4-3 
Compra (fe sellos. 
U n a joven peninsu la r 
esoa coloca/Ee de criada de mano. Sabe cu obligí-
ión. Tieae quien 'Otuonda por.eHa. Infoiman Dra-
gones 43 á íodaa Hotaii, Í1S0 4 3 
ur a orindi'. de, mano que taaiga buenas referen-
cias. Cerro 621, sito;. 
6157 --slS 8-2 
S O L I C I T A 
uu BUEtí cocinero, que traiga recomendaciones 
de las casas ea denéc haya seryido. Solo un nom-
bre fojmal i que sfpa eu obligación quo ce presen-
te en Paul • n. 10,̂  ÓUl 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señera pealcaular da criada de maao, sabe to-
dos los quehaceres de una cisa v tiene quien la ro-
comiends. Díin rrZÓQ calí© de Factoría n, 17. 
6150 4-2 
U n a c r ian l e r a pen insu la r 
de tres meses de parida desea cedocarso á leche en-
tera, la que ti< na buena y abundante: tiene buenas 
recomendaciones. Informar n Ca;menn. 23. 
6147 í-2 
| Compro sellos de correos Íautí!izidos> pagando 
f los de Cuba y Puerto llico, anteriores á. IkÓSJ, á 
| ;.0 cectavos el ciento, Eaviea íódos loa quo ile^ea 
| cobrándolos ¡al conté do, .. .. 
H. Letnard, ifi Prado, Habana. 
6233 : 6-5 
sis 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para ealonca y antesa-
las, los hay caros y baratoaj os decir, á gus-
to dal comprador, y de todas las formas y 
en coloros de moda. 
m A L Q U I L A 
la casa de alto y hijo Monte n. 6, en donde ha ca-
tado muchos anos un almaeéo de curtidos, aproj i i -
da para cualquier clase de estab'eelmiento. Iníor-
man en Jeetb Marít &9. 6154 4-2 
un kiosco para cigarroa ea Knlueta y Saa Joté, En 
ftl café informan. 4-2 
ün cuarto en casa de familia decente y ea el coríro 
de la Habana, con servicio ó bi<x él, á hombrea so-
los. Informan en el deapacho de anuncios dé oste 
diario. 6139 4 2 
A L Q U I L É I f 
IOÍ brvjo» de la casa Saltad 80, con tddas las comodl-
(•̂ .d's ni^aaariás para uga numerosá familia. I n -
formarán ea la misma casa en los altos, y en Raro 
nüm. 31, altoa. 6136 8 2 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy fresco y ca las mejo-
res coadicioaes bigiónioaa; prefiriendo a'quilarlo á 
ua caballero. Salud 29. 6142 4-2 
B E A L Q U I L A H 
Cuatro herbtoasa y frCícaa habitao'.ones altas, con 
Bocina y coiiiodar, eu oipedraílo 33. 
6 i 31 4á____ 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa calle da Vndasco n. R, ea-
t iel labaaay Compostela. Informan £ati Hafael 
n, 3, refdgerador. 61TO . _8;2 
I p a p i i n t o c é n t r i c o 
§e alquila una grán ¿ala de dos tantariao con plao 
úe mármol, con entrada independiente, un zagaáa 
y una habitación. Viliegis a. 1H, 
6.63 4 2 
VEDADO» 
Se alquila la magaífioa casa de la cal'e 5? a. 67, 
compeesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondría ÁaimaaGS. 
Habana. 6132 la-1 12d-2 
Se alquilan loa bajos de la gran tasa, quinta «Las Culebras» Cerro 613, con portal, zaguán, gran 
sala, aatesada, doce cuartos, cocina, dos baños, un 
jardín j tres patios más, inodoro, caballerisaa, a-
brt*adero, cuarteé para criados, etc., en seis onzas 
mensuales y dos meees en fondo, íaíoirr.an en la 
misma. 6113 4-"0 
G^&m CASA D E H U E H P E D E B . — E n osta í"h,ermoBa casa, toda do májajol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan éápléndidas habitacio-
nes y departamentos para famüiae, mutrimonloa ó 
personas que deseen vivir con ocmodicUd, con mue-
blery toda asistencia, pudiendo comer en sua habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
a. 281. 6127 4 30 
56 
1 O 
Gasa de Borbolla, 
Compostela 
" " m E R R Ó V C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, pám-
panas y h;erro en pequeñas y graudcs partidas Pa-
go los precioa más a1tos de plaz» y al contado, Sol 
'¿i. Teléfono 892. J , Sahmidt. 
ros5 23-29 St 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano, panineular 6 Je color, que sepa 
cumplir coa ¡u obl 'gjción y traiga bnenas rtfarcu'- | 
olas, ai ro que ao sa preserte Animas a. 176; 
6150 - í -2 
compro una jaca 
Infcrnies, JSSÍIH dol Monte 160. He-
rrería. C 1416 6 27 
UST P E N I W S D L A ^ 
desea cftlocacióa de portero ó f ereno de na comer-
cio, ó para acompfsñár á un cabaUcró, ó bien de 
guarda da una ÜÜCS; no tieae inc .nya; iento en ir 
al campo. Darán razón Qaliano 68, relojeiíj. 
6153 4 2 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses db parida, deseá o'ólocarsa á leche 
eUtéra, huéna, abundante y reconocida Tiene aa 
niño y personas quo res^o^dan por ella. Informa-
rán Angeles y Sities, carnicería, 612$ á-2 
dea manejadoras psT'ir.salares y unx criada de ma-
no Ambas tienen |UÍoa responda do su conducta. 
Informan San Itíifae'32. 61.5 4 2 
D B S B A C 9 L O C A ^ S 7 i 
una joven peninfular do maiiíjadora ó criada de \ « Í S ^ « ^ I ? 5 ^ : 
mano. Ti^ne qui n responda por el a. Estrella 94 .j| 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonaros de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Gí'rantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. e 1189 alt 30-1 Ag 
L A P R O C T E C T O E A . 
Se compra toda clase de preadaa de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: per objetos de pLta 
vieja pagamos mía que nadio 5?, Compoate'a 57, 
entre Obispo y Obrapía. 59 15 -21 St 
dos oasas, Palo Blanco números 1 y 5, Gaanabacca. 
laformsráa Biela 99. Habína. 
6111 4-̂ 10 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar, fresca y eepajicsa. ea 
Reina 44, altos. Informarán Huralla 99. 
6110 4 30 
P í j e n s e bien 
Se alquilan dos habitaciones ju*t?.8 en 12 pesos 
plata, et punto y la oaile roa inmí-joriblea, paosn 
las guaguas cada cinco minuto»; la casa es de toda 
momlidad, Paula 47, entre Habana y CompoEtíla. 
6189 4-29 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la casa oaUe de laa Animas o. fO, 
con agua, buena sala, comedor, doa cuartos grandes 
y uno chico. L a llave é ioformea en la ferretería 
O'Boilly 120. 6035 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo Doa n. 14, compuesta do 
sala, comedor, 4 cuartos y doa de criades, portal, 
jardín, patio espaciostí y agua abundante. L a llave 
al lado, donde isformaráa. 6094 4 -3W 
Altos muy ffesces v espaciosos. 
Carlos I Í I a. 223. 
hora?. 6088 
E n lot bajos iaformaa á todas 
4-29 
dan rafó^. 6152 4-2 
U n a buena cocinsra pen insu la r 
que sabe cumplir con sn obligación, desea colocar-
se en estabiecimieiito ó caá i particular, teniendo 
quien ras^ouda por eüa. Infirmarán Drsgones T6. 
6!2a 4-2 I 
E a casa de familia se a'quila f 
una habitación k hombrea solos ó matriínonio sin t 
niñes. Beroaía 29. altos. 62'?7 4'5 | 
U n a criandera peainsxilar, 
de tres meses do pirids, dosoa coloearse á leche en-
tera, que os hueca y abuh.dtmte. Tiene buenos in-
formes del Dr. Siri'chcz, Villegas y darán razón \ Jetús del Monte 203 
Corrales 253. 
d e f r u t a s P 1 ^ ^ ! ^ 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
csisa calle da Corralea n. 2 A, ecqcina á Egido, so 
alquilan hermoasa y frescas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, ducha, á matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos. 60̂ 3 8-29 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones amuebladas á hombrea 
solos ó matrimonio sin uiñoaen la calle de la Linea 
n. 88. Informan en la misma y en obispo 64. 
6J64 8-23 
I I A B I T A C I O ^ I B S . 
Se alquilan * persona» de la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma» «060 15 28 St 
Se alquilan los eBpacioaoa bajos de la casa ca l̂e de Bernaza n. 60, compuestos de sala, saleta, 
s eto erandes babit&cionca de dormir, cocina, baño 
é inodoros para familia y criados. L a llave en la ps -
nadería del frente. Informarán en L a Vífia Reina 
p. 21. 6063 8-2jl 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos Rie la 117. Informes San 
6 0 5 9 8-28 
Ss arrienda uno bauto y en 1 nenas condiciones 
6323 4-5 
6141 4 2 
SB XÍSISEA C O L O C A R 
una buína cocinera y repostera peninsular, en es-
hblecimiento ó buena caea particuicr. Tiene por-
feouas que re?pondan por ella y darán razón ea Si-
tios n, 9, eotre Bayo y angeles, 
f/26 4-30 
" S E ' P R E C I S A 
uaa lavandera para lavar y platcht.r dos días ála ? 
semana, Cimpí-nmo 114 
Propia para u n ^ ran hotel 
ae alquila ea e1. Vo lado la casa conocida por Qala-
fa Sigsrros, calla oace entre cuat.-o y seis. L a iluve 
oa la misma. Informes Neotaao TC. 
•; 6224 " 8-5 
Árreadamie i í to uacvarrata,> 
6109 4-SO 
Jardinde A. Laugwitli 
(antes Armanri) inodado eu 1875. 
Se venden plantas T ñires, árboles frutales, or-
quídeas y peces de co'oroj. Espaolalidad en coro-
nas, cruces, cestos, bouquets, etc. 
EUCáLlPIUS Y A E A Ü C A R I i S 
Heléchos y Palma- de adorno. 
NOTA: l ío tongo Agíales ni veadedoret; todos 
los encargos deberáu hacerse en el j irdin ó pasar 
aviso por correo ó ta'éfooo. 
Domínguez n. 17, S una cuadra de los carritos 
Cerro, HABANA, Teléfono 3530. 
6120 8-.c0 
Abai3 cerca de 
ira de MÍ riel á 
jf Cabañap, se arrienda uia migcífica finca para ta-
\ baco, <!e 63 caballeriar; muy acreditada por pro-
J ducir'lo de muy baana calidad: tiene aguada fír-
tU, represa, gü ñera para cujas, o c. Eatá sin casaa 
r or haberse ü-fítruido estas durante Va paerra, I n -
f jrmarán en el estudio de loi Sres, Rcsa. Obrapía, 
p. 25 altoo. Habar a. 6225 4 -5 
I oa esplóndldoa altos de Nepluno 86, entre In-JduBtria y Amistad, acabados de falrlcer con 
todas las reglaa de la higiene. Se componen de sa-
la, reciaidor, gabinete, saleta, seis cuartos, baño de 
tanque con ducha, 2 inodoros, etc., etc., indepen-
diente de les bajos. Los alquilan en Prado 66 
6042 8-27 
V I R T U D E S 2 A, E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
En el piso 2? habitaoionea trnuebladas, coa bal-
cón á la calle, prapias para caballeros, con eerv;cio 
de criado, gas, poríeiíi. Por 3y 4 centenea BJ e! 
sitio más feesco y céntrico de la ciudai. 
ei:1^ 8-26 
H A B I T A C I O N E S 
Eu loduetrla 128, casi esquina á San Rafaal y á 
Los bajoa de la gran casa quieta LiAS C U L E -
B R A S , Cerro 613, oon porta', zaguín, j?rau rala, 
Enlósala, doce cuarto?, cocina, dos baños, un jar-
día y treapatiofi más, inodoro, coballerizaa, abre-
vadero, cuattc8 ¡ara criatios, en seis onzas m e n - | teja m eiltr6 Sol y MBralla. Laa hay desdo 
puuleo y doa mosoí eu fjndo. ítformaran en la í 1„ „ , , ^ ^L 
dos cuadras da parqnas y teatros, se a'qiilan habi-
taciones amuebiad»s á hombres s-;'os ó matrimonio 
tia niños. Caaa de moralidad. Hay ducha. 
»-?6 
1SB A L Q U I L A N 
habitaciones altan í hombres «olos,Scon servleio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horaa. Com-
m'sravi. f.2?G 4 5 $4.25 £ $10.60 oro. 
5881 26-20 St 
c i t a 
un criado de manos qne eapa au ob/'g roión y tenga 
referencias Informarán Neptuno rS, a.tos. 
6.'00 4-30 
SE S O L I C I T A 
un dependiente de firmada jovon quo tonga bue 
ñas refe>eEciaa y un ^prondis aprovechado, así co-
mo también un criado para la limpieza y demáa 
quehaceres de una botica. laformarán de 1 { á 4 en 
San Rafael y ÍJampaaario, botica. 6112 8-30 
U n a c i i andera de color 
de mes y medio de parida, desea colocaree á media 
leche, que tiene buena y .'.buadanto. Pne le dar ex-
celentes informes y darán r.zóu en Virtudes 57 ,̂ 
entre Aguila y G.liaao. Cl?l 4-30 
^ ••";s2s A . t . Q U I L ^ N 
do« oaeas. una eon todai las comodidades para una 
familia de gusto, an módico precio, y otra peque-
ña aa cln'iío centenes, ambas en la gainta de Lrur-
daí, con derecho £ teiéftno. 
0 1191 8-5 
Se alquihu un sslóo propio para escritorio ó pe-queño ettableeimiento y unos a'toa para c o t í 
familia, con siueb'es "ó sin ellos, y un« habitación 
smueb ada. Se venda ua jaogo Alfanso X I I I y una 
lámpara do cristal da doa luces, Pasajs a. 5, sas-
trería. 6U5 4-4 
í o c r í a [Uí'íS'í'a {»1 Sa alqmla esta h .rmosa ca-
J C M i a iTlttlTlsl . í i aiabada de pintar y pró-
x'má á la iglesia de Bjlén T.oae todas las comodi-
dades y capaz para dos furailias. Tiene planta alta 
al fondo. Inodoros, baños, (t3. Informarán en la 
misma de doce • dos. 61S-9 4-t 
Cío alquilan', Naptano 153 y Jesúr María 112, la 
^primera dos ventanas, 4 baioa y doa f.ltr8, pisos 
bcenos, cloaca, ote; la segínaa alto v bajo, pisos 
buenos, acabarta de pintar; alquiler 70 pcoa cada 
nna oro americano. Lns l'avar y BU du ño Prado 88, 
bajos. 6208 4-4 
D B ^ A COLOOASÍÍSSS 
una eeñora peninsular do cocinera on. estableai-
miento ó casa p;>rti«a!Rr sabe cumplir cen sn obli-
gación y tiana parsonas que 1» g rau;í 'en. Informa-
rán en Ja calle de San «Lsó número 78. 
6107 4-30 
1 • SE A L Q U I L A N 
loa bajos de la ea'ja Cimpanario a. ^3, oon sala, co" 
medor, tres cuartos y dam; o comodidades. Informa-
rá su duefi? en la murni. 6204 4-4 
C R I A N D E H A 
Solicita colocacióo una criandera peninsular, con 
buona y abundante leche: tiene quien garantica ku 
buen comport*m?erito y excelente trato para con 
loa niños. Informan en la sederíi L a Grauadj^Be 
lascoais 5J. 61Ü5 4-¿Jl) 
U n a Joven peninsular 
desea colocarae para criada de mano ó avudsnta 
en unn cocina, eníisndo un poco de repcateríi: ga-
rantiza eu fjrmalidad y li^na muy buenas re .omen-
daciones. Informarán STgido 13. 6092 4-29 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida con buena y abui daote leche, 
y con Í0 años de edad, desea colocación á leche 
entera. Tiene quien cé buenos irformes de ella y 
darán raj.ón en Coneordia a. 165, 60.̂ 6 4-29 
DOSTÜVENESTMTNSUL 5RES~desean co-loearse nna para crisda do mano ó manejadora, 
y la otra para cocinera: laa Joa tiecoa pereonas qus 
respondan de eu conducta; eaben cumplir con su 
obligación: el quo las busqu'a traiga el sueldo. I n -
forman Lucena I?. 6081 4-19 
ES S O L I C I T A 
un dependiente príctlco en componer míquinas de 
coser y dar lecciones da costu',a ea ella; que terga 
nercoua que lo abone como inte ícente y honrado. 
E n Galiano 106 Se a'quílan pianos. 
C 1423 4-29 
U n maestro cocinero 
asiático, que taba au obligación como le pidan, de-
sea colocarae en casa particular ó establecimiento. 
Tiene perdonas ano responrian por 61 é iLformarán 
Concordia 49. Í082 4 29 
U n a buena cocinera 
y repostera nenir.e u'ar, que saba cumplir bien coa 
au obliga:ióíJ, safrensio cocinar á lo espaftola y á la 
criolla, desea co ccarae en cssa pait cular ó esta-
blee imianto. Tiene parlonas qüo hv recomiendea y 
respondan por olla y darSn razón Aguila l io A, en 
el café. 6091 4 -2S 
D Z B S A C O L O C A H S B 
una orlaadera penittular á leche eatera, que es 
buena y abundante, ailimatida tn ol pait: tiene 
personas que reEpoa^an por ella, Someruelos n, 17 
darán razón, 60 3 4 29 
D E S E A C O L O C A K S E 
una excelente criandtía á ieche entera, la que tiena 
buena y abundante, de rustro meses de parida. Tre-
ae buenas reoi mcndoeiorre» do las casas dondo i a 
estado, Icftrman Monte 1S7, La Or ental, 
608Í? 4 29 
U n co mpes i tor de pianos 
solicito, tanto para la madera como en la máquina 
y que sepa barnizarlos de m-ifisoa, Galiano l1 6. So 
alquüan pianos. c 1*22 4 29 
EL P E N S A M I E N T O , Centro de colocaciones y negocios de Joaé M? de la Huerta. So ha tras-
ladado á Teniente Rey 106, entro Prado y Zalueta, 
y tengo con buenaa refarenciaa criadas, manejado-
ras, crianderas, cocineros, porteros y dependientes. 
Recibo órdeuea en Teniente Rey n. 106, do 7 m. á 
7 n. 6077 8-28 
Operarios de sastre 
Se solicitan operarios de rastre y un bajista en 
Obiapo 63, altos. 6074 8-28 
Se solicitan las s e ñ a s 
del domicilio de la Sra. D? Francisca Valí de Pérez 
Connas, natural de Tortcsa. para un aaunto de fa-
milia. Dirigirse á Francisco Torres. Ragua la Gran-
de, ingenio Caridad, eu BancUo Vslo». 
eo<9 ' g-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Real, Puau'-es Grandas, u. 106, con aala, 
comedor y cinco cuartos, L» llave é informoa au 
dueño, Campanario 33. 6 0J 4-4 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 posos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas j prendedores d5 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
Compostela 5S, 
Casa de Borbolla 
.- «1482 1 O 
Ziiliiota H i í m e r o 26, 
jSnosta « s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
es s« a l q u i l a n va r ias hnsbitacionea 
con b a l c ó n & la caUe, ©t ra s í n t e r l o -
rea y u n esp lósad ido y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independ ien te 
por Asiraas«, Precios m ó d i e e s o I n -
íorjc^asá s i ©or ta ro á ^odas hor&a. 
C14Ó2 » O 
So alquliaa con eatrada indepeadiento, espac'oea 
anteeaia. hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, irodoros, ga'oría con persianas, 
cociaary cuartos de criados ou ei 2" piso, cielos ra-
aos en t^da la casa, picos de mármol y mo-aicos, 
con í.^do ei oor fort apata ible y ocabsdoa do fabri-
car. Z ilutta n. 20 entre Acimas y Trooadero. 
Para tratar de sn precio y dem ŝ pormenores di-
rigirse á San J036 21 c 1431 1 O 
Bgido 10, altoe 
E n estos ventilados altos, se a l-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de modalidad, con baüo y servicio 
interior de criado, ai a s í se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 W-IS St 
A 
N T I G U O H O T E L EWE FBANCIA.—Teniente 
Rey n. 15. Habana. Esta c»8a eetá situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y danás edifícros del Estado. Precios, todo in-
cluso, desde un peso haata doa diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación dol cuarto ocu-
pado. Ajustes especialeepara familias ó amigos quo 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa radon ta. Facilidades psra los 
pagoa. 5781 26-15 8t 
HO T E L I S L A D E CUBA,—Mo^te 45, frente al parque de Colóo,—Departamentos para fami-
lias, babitacionet para hombrea celos desde 15 á 
15 pesos al mes,—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios stn eom peten ora.—F. Bandín—Vhta 
hace íe. E579 26-5 St 
«tMonanaawBBBa 
tos 
BO D E G A - P o r tener qua ausentarle su dneñ0 para la Península sa vende un^ buena badega, 
sola en ia esquini y muy cantinera; ae da muy ba-
rata, es el gran ntgocio para el c&mprador. In-
formarán Campar ario 85, esq. á Virtudes, 
6221 26-5 Ot 
Se vende en buenas condinionea un magnífico ca-
fé situado en el centro de la ciudad, cuyo luich. así 
como su cantina y leche de vacns que despacha á 
domicilio en carros se halla mnv ac<elitado, 
Sn venta diaria es de 8? á 100 pesos. 
Dará razón y ent«nderi en la yont* el agente Jo-
sé Abelena, Zulueta y Virtudes, pelttería E l P a -
quete Barcelonéj, de 11 & una de la tarde y de 6 á 
10 de la noche. 6230 8-5 
B O D E G A 
Por tener qoe ausontarae au dueño ae vende una 
en el mejor bsrrio de esta capital: esfiaola en cu -
tro eiquinas. Para más informes Oficies 15. 
6228 4-5 
E n Corrali l lo de Ceja de Pablo 
se vende la flaca Elisa, coa 20 caballerías de her-
moso tarreno en el centro da los ingenios; a^ua fér-
til, psrta sulfurosa. Dragonea 45 darín razó a. 
6?07 4_4 
E n l i ^ n Í\(f\ "í tinio precio se yeade una oa-fl tpüJU wl U Ba de manipostería, con 2 ven-
tanas al frente, compuesta de «ala, comedor, doa 
hermosos cuartos, espaciosa eo las, p'tio solado y 
poro, está alquilada en 9 pesor: los tirulos muy lim-
pios, situada en Guanabaeoa, Corralfa'ao n, 9 
6115 4-3 
B M A L Q U I L A 
en Sol 72, onlresuolo, una bonita habitación á un 
caballero ce moralidad, con muebles ó tin eros.' 
6190 4-1 
EB A L Q U I L A 
la casa Habana 2í0, compucs'a da sala, tres cuar-
tos, comedor, co-ilna y rg-jade Vento Informan 
Valcsco n. 1. 6185 4-3 
E n Monte 274. frente al taller de Fatanillo, se al-
quila uno muy fresco y vaatilado á señoras solaa de 
rr.oralidad ó matrlcnoiiio sin nihos. Se cambian re-
farencias y puede verso de 11 & 2 de la tardo. E n la 
misma se solicita una criada do color para el servi-
cio da un mstamopi». íU73 . 4 3. 
T > R A D O N. 102, altoa dol c-fé y restaurant—En 
JL oeta casr., Ü,I el pr.ntD máa eéatrlco dala Haba-
na, áuca cuadra d l̂ Parqua Central y teatros, se 
• frecen muy hermosas bftbitaoionea amuebladas ó 
no, á predica módicos y con vitta á laa callea del 
Prado y Vmudes —Se habla ing éj . 
6143 8 2 
V E D A D O 
Se a1quila la casa n. 23 callo B, muy higiénica, 7 
cuartos, cocina, comedor, aala, trasnatio, baño, 
inodoro, érboles fi-utales, Jart'ín, portal y ceroe. da 
loa carritos. L a llave en el n. 18 de la caile B, Ve-
dado ó informan Campanario 63. 
EN GANGA »e vende un kiosco de tabacos y ci-garroa por pasar su dueQo á otro giro major, 
hace buena va::ta, eatá bien surtido, gana poco al-
quiler y tiene contrato, esti en buen puat ) y ae da 
muy barato. Iiformes Ciecfuegos al lado del n. 3, 
altos. 6178 4-3 
S E V E N D E N 
dor cssas muy bien situadas, una en San Lizaro y 
otra es 'a calle dal Consulado muy cerca de Prido, 
las dos fiareu aaguan, sala do dos ve-rtanas y más 
comodidades. Sia intarvanMón de corredoras. l a -
forman calle de Consaiado n. 38, eatreauolca. 
Pi48 4-2 
Por taser su duf ño qua ausentarse da esta olndad 
as vende una vidriera de tabacos y cigarros, titea-
da fri Muralla n. 8r, En la miim i infirman. 
6H0 4-3 
Ea 850 pflsoa oro, se vende la casa calzada de 
Jesfis del Monto n. 471, o n terreso propio, da es-
quina, srila, comedor, fres cuaitcs, cocina y patic, 
todo eu buen estado, laformaráa Amistad 112, No-
taifa de Llitera». 6102 4 80 
ÜQ IÍOHÍÍO Uea l 
s 
en la calle de N\ptuno. Sa trasaaaa cen sus vidrie-
ras y f-rmatoe es. Icformarán Naptuao 81. 
6l lt 10-30 
E VEÑDEST L A S CASAS CAMPANARIO 26, 
._ Je planta baja y con comodidades para tina ra-
gnlar faraiiia, y Campanario 37, de aHo y b->jo, in-
dopendíeatcá tanto el alto como el bajo. Informan 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2, bufóte del Ldo. L a -
gaarcira 60r0 
f3© Vende u n á Casita 
á una cuadra de Galiano, de üistíipnstofía y ,teja, 
con cloaca, en $170 '. Informes San Ignaoio 44, en 
e" zaguán, el sastre. Horas de 2 á 5 p, m. No se quie-
ren eorrpdores. 6058 8-27 
" O S V E N D E 
tina gran casa de eáqüiaa fren'e á uro délos cén-
tricos parquea do esta ciudad, coü üna superficie do 
484 metros planes ce terreno, agna, cloaca, de alto 
y bajo. Icforman en Neptuno 142 de 10 á 12 y de 4 
á 6. No so admiten correderos 6018 8-?6 
í S B V E N D B 
una gran sedería ó se traspasa el ¡ocal con armatos- i 
tea, emeres y contrate; propio para cualquier giro -
por se- grande y bnen auato. Informes Neptuao 65 
5955 13 22 St 
B E VEÍNDB 
Casi uiivH. de 4 mé»él d« neo, una caldera pris-
mática de 70 cabaiío|í de fríerea. Par» más aorme-
nores dirigirse á la ÁdmtBifiteáHn de la 0>;9?n E -
lectric C e , Acosta n. P. C 1411 8 87 
Hacesdadog, Agricnltores 
é Indas lr ia les . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulda Mfg C9 par» T O D O S los 
«sos Asrícolas é InduEtriales. L a Bomba vertical 
da M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
SENCÍLLA, aegaray barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» ton torre de acero también, es el motor 
más barato para ext/aer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
fía tfenta.por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
ol4f8 a t 18-10 
 
Y i e ü E E O S , 
Se venden 4;000 qttlatr.les pelfo de tabaco propio 
^ars semilleros y aiembraa de tatrsSS; Infírsaisrán 
'Aarrllfl «s. ^LíZ* 2894 1 Reí-12 M? 
SB 
en 2.000 peeos la casa Alambique 43, de cala, Sern 
cuartos, cecina pstio, egua y c caca. lEfoim.e? Fer-
nando DÍÚS, Caira 91, cufS Sin int'érretfcldn de 
ooríador. 5850 5:6 18 St 
mmm 
Informarán Cienfaegos s. IPi. 
6167 4 3 
O A R A PERSOKAfJ da gusto se vende u n a m í g -
A n í í l o a duqaesita-jardinera francesa, toda se 
deiarma haat» el faeiie, se puede ver á 'odas horas 
en Amargura 8'> y para tratar da sn precio su due-
ño Gervasio S B do 8 á 9 de la mañana exc-usiva-
ment^. 603J 8 28 
F n l imoneras americanas; 
recibimos confctantsroerita un brillante surtido en 
negret y svollauadas cen oaprichoaas guarniciones y 
Aprecios jimia eonocidos. Teniente Ray 25. Kl Ca 
bailo Andaluz. 6770 6̂ 14 S 
P A B I S B H L A H A B A N A . 
POR NORMAN DI A,—Nueva y brillante reme-
sa de limeneras v troncos premiados on la Expoai-
cífti. Teniente Ra» 25. E l Caballo Andaluz. 
5?71 26-14 S 
w mmm 
un mulo de 7i cuattis, buen marchador, propio 
pera faetón ó coche: también sirve para carretón, 
atonte 3C5. 6 i:- G i-ri 
823 V B H D B 
un magnífico caballo pura raza iog'esa, de moa de 
siete cuartas y media, trote largo, pnplo para pa 
seo. Pued« verso é todas horas en Amistad 7'. 
6197 4 4 
P a l o m a s b u c h o n a s 




A L O S E S T A B L O S D E VACAS—í?e venden 
XAinagulÜjas vacas crit'llas paridas, resentinas y 
próximas á parir: dan mís de doc« botellas do le-
ch e en 24. horas sia comer nianso. Mas informoa en 
Monte 417. (Hm 4-3 
SB V B N D B 
una partida da lechonea propios para orlar, en el 
tejar de Cairdavüa, calzaba de Vento, donde trata-
rán de su ¡ justB. 6122 8-31 
£ B V r N D E 
en taro do pura rrzi Holitcii, de seis años. Dir i -
girse á Jone s calle B esquina á 13, Vedado, inme-
diato k la 2? batería da Art'llaría SIOí 4-30 
por no necesitarlas en dueño, dos muías criollas de 
p r;ja y propias ^ara monta, Eu la calle da la I n -
dustria n. 158, informarán. 6106 8 30 
C i b a l l i t o s t r i n i t a r i o s . 
Sa vanden dos besroj caminadores, mansos, bien 
formado?, propósito para niños, alzada 5J cinar-
tes, bfiratot; pueden verso estibio Saratoga, Ge-
nios y Zalueta, Su dueño Prado 88. 
6105 4-50 
Se veade uaa yegua criolla fina 
y sa potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-29 St 
Muías j c a b a l l o E de ?entaB 
Eiicontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garantí-' 
H á g a n n o s una visita. 
L . CS O o n e . 
M a r í n i n. 
2fi-5 St 
EEIÜEBLES Y PREIM. 
T ^ T E S A S D E B I L L A R — S e venden nuevis y 
iyj-usadas. Se compran, c rabian, componen y al-
quiiai. Surt'do de paños, bolas, gomsa automáticas 
etc. Se da!a informes por correo dirigiéndose á R, 
Miranda. Obrapía 3'». 6187 2Í--3 O 
G i ^ G V miiclia G A N G A . 
En ? ce..teüo.íi aa venda un piaao do aso, 
lly n. ¿1, 6146 
O'Rei-
8 2 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
So vende un magníího earajarata imperial, lunas 
vicaladas, un paravau ca-i nuavo y un juego de la-
vabo porcelana üa'aima. De 11 a, m. á 6p. m. 
6161 8-2 
a a @ m a r r o 
de combioaciín coa dobla puerta exterior é interior 
sa vendo oo Barcelona 7. 6158 8 2 
un piano francés muy barato en División n. 11, en-
te Sitios y V' aloja, 6156 4 2 
un piano casi nuavo de excolentas voces, por no 
necesitarle, en precio módico, Aguiar 41, entre Em-
pedrado y Tejadillo. 6135 4-,4 
Mueblen. P a u l a 35, 
Sa vende un juago de Reina Ana, compueito de 
Ee;e sillas, 4 silícnea, atta cor sola y ua acf i. . 
fC62 4-28 
Un caaito oscuro portátil, ua telón de fondo mny 
eleg¿nto, cámara con Icntf, cubetito y otros objetos 
prcptoB del rrte, 
Arms.tioaíoí', cantinas y neveras y otro; objetos 
propks p ira fiiuda j Cíf '.R. 
Machia canias do h^er;© y msdera do todas for-
m«8. 
Sartiri.> «ci eral en muebles, prend^e, ropas. Loza, 
O'iatsltvíi * herramiantaa. 
Compro toda clase do ot jetes. 
(;o7i 4-28 
mu mimmi 
ífesde 2 centenes á 8. 
Mexhnino Fernández y Cp. 
Mural la 91 y 93. 
C U19 Í6 27 St 
J » J L J L i J U i ! 
D E L A A ' J K E D I T A D A MARCA J . FORTKÍ5A. 
Nuevos y nstdos sa venden y alquilan con ban-
dsa írancejss automática'; conítanto auvtido de 
toda cla*e da efectos fí n ¡eses para los mismos. 
P R K ^lOS SIN CO >1PETEMCIA, 
Nota.—Se rebajan bo'as de frllar y se visten bi-
llarea,—53, B E R N A Z A , ti, Flbrica de billarea. 
Se compra i bo as do billar. 577á 78-14 St 
L a m a p i n a r l a , utensilios, 
y marcas da la fábrica de chocolates, tiulces y licc-
ros 
MI Sol de Remedios, 
ea venie sn condioionos ventajosas para q 
see tratajar eu el giro. Estí taci.d;i todo ot 
También ee admiten pro .osxiones par 
toir Sociedad. 
Para más detalles y traí-xr en cualquiera do amlios 
sentidos, dlHgírsñ £ R V., San Ignacio 40, Habana, 
¿a 7 é. 10 ría ü tastítakl C li67 1 0 
una mtSqufna B.x' ar do seie 
do 12 en brten estado. 
Tmmtn» A Alftedo Sliefsi, S:fn M'gnalll. 
m. Spírüus. o J4S8 1 O 
B8 
BláNCO SUPERIOR, 
en barriles, m á s b a ? a U que el 
ti irbisado. Precie; 
L I B R E E N V A S E . 
Depósito- San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
turbina á precio que se con-
venga. 6066 8-2? 
pitaos s M p r i m s á 15 ^ ü i s . 
E i ftso é e !eeh« ác 1*, tO iá. 
Htysurtidsf/oaslaate de \m me-
s, bseno? dfllces, Icacbg, 
refregeos, 
I B 
O 1415 St 
De los embutidos el mejor y^sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanea marca L A CA T A L A N á , 
Hijos de P. Bnrguet. Unicos receptores: Alon-
so, Janma y Comp., Oñciot 40. 
C 1250 78-22 Ag 
i ! mánifñiiDM! 
FliICCIOJíES AKT1REUMATICAS 
Remedio iufalibls para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
cate9 y e n l a s D r o g r e r l a s de 
8 a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1377 26-14 St 
S E V E H i D B 
Üna gran lámpara araña, do quiuca Inoea, pro-
pia para un gran salón de recibo ó sociedad de re-
creo en 20 centenes, oeetó trescientos ptíos, «n 
v,erro 613, bajos 6227 4-5 
clapo bicicleta», caai nuevas, 





V E N D E 
na scmillcro ce tabaco de trea « i l loces de pnstnr»» 
Informan Vedado, callo da Medina, ontre hospita'J 
da Ntra. Sra. de laí Mercedeea v bodega L a Palo-
laa, n. 3. Juan Barros, 6303 4-4 
una escalera de caracol de veinte y cinso pam, 
complel amento sana. A toda* horas eo Fernán dina.. 
íatTO Mocto r Omoa, iechari i. 0195 4-4 
Posturas de t3l>aco. 
En loa Palacios Vand'in ea la actuilidad 1»* 
de la Hacienda San J u^S ^ Zeyas. 
61C9 ^ 13-3 u 
Colección de î Ĥos 
Sa vendo en seis cantanes on albnm con 0̂9 "*w 
eellos de correo diferentea. Obispo 86. librería.* 
6K3 4-30 
I N C U B A D O R A S 
y mfidres artificiales Excehior laa mejore» f " » 
criar j sacar polios. Do venta por la compaftia ven-
dedora de calsado á domicüio. Chacón n, 7, 
6087 4-23 
, J M E I I C E F A V R E i D 
í'l,, í»t/8 úñ I* Qwngs-SíitBlfkM,! FARÍÍ 
callos 
ara librarse de esas exorecenoiaa 
tan molletas basta emplear el 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carno, sino tam-
bién la irasa, el pan y lot recuiento». 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
proviene iat •ícccioncs dul ebtómago 
y facilita eÍ4ÍÉ>'<3 la dieô ion 
ÉLIXIf 
que ea ez mejor remedio que «e conoce 
para extirpar do rais, eu pocos dias, y 
sin dolor toda elaa» de 
P O L 
En todas las buenas Farmacias 
Se-vende en todas las boticas. 
Bit ñ-l o 
Fórmula del Doelor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
Cordial Regenerador 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él íuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
oso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo qoe un licor de postre, 
DKPÓSITO CiNEfut,: 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Cápsulas 
M O N T E G N I E T 
A. F C ü n i S , Farmacéutico, 5, Rao Lebon, PARIS. 
B U r a d Ó n ordinam de la Tos en 4 8 l í O r d S . 
A ío 
» « 9 ffísa KK*! Mtsn K»,-J aess KSSS man 
coavalescientes 
tzi t¡:zr¡} asa Ĵ aa KŜ J 
ú las psrsouas debilitadas 
^ / l P á la P ^ 1 0 ™ 
M ü. W Fosfatada 
FOSFATOS. — Tónico Recpnstituonto y Píulpílivo 
Empleado en lodos los Hospilalos. — TMedallns Ae Ovo 




r-Ttm Eaa sasn tassa KSÍÍ «asa ffirasa KKSI KÍSS esrjx aesai cara i srs wasa 
a i S a l i c i l a t o d e S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
CLIN f COMAR, PARIS y $n la» Ftrmidt». 
EROS GRANOS DE SA 




y BUS coaasecuenoias 
JAQUUCA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exílaje el n ó t a l o adjunto en -4 Colores 
Parí», P*« LHROT, 91, Rae dos Petits-Champ», 91, T Tor<*s F»ny»ciA5 
i • <' J T 
* ^ 
Segftn. a e 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., oag. 300. 
l a O p i n i ó n . 
GUBLER 
Commant. du Codex, pag. 813 
IOH l ^ r o í e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
DE 
{ Jaquecas, Vapores, lusopmios, Tos nerviosa. 
V Palpitaciones, Espasmos. Curca, Convulsiones. 
i Reglas doloronas, diíicücs. 
V Ciática. Epiiepcia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto per el olor, tomar el VALEñIANÁTO de PIERL0T en Perlas. 
L A . !>? C I D L O T -ít £c C**, 26, rué Saint-Claude, PAFUS y en todas las Farmacias. 
o s 10.11 n e u - r a s t é n i c o e las PJEVROSÍS 




c h i n a s - n LO 
de 
¿eHIOADO F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDIO ¡MAL jascos TRIANQULARESL 
E l aceite de Hogg se vende igualmente CREOSOTADO 
ÜNIGO PROPXBTAaiO ! K O G K » . 2, Kue Castigllone. P A R I S 
De Venta en las Drojiuefias de los Srs. 8ARRÁ, Dr JOHNSONi Or GONZALEZ,y todas las Boticas acredltadu. 
r 
r̂mmwrmmdi» ios 
Productos, maraviHosos a /¡ara suavizar, blanquear y aíerciopsüar eí cutis ion da 
f Eiigsse ei?eFoaiIer(¡iionil)?e 
Rehúsese los productos similares J . SXSVKOIM 
13, r. Grunge huteüero. París 
ciC'iiUos con cftlcers 
ara vos 
MIIMIIHIIII I lililí lili I II I I IIIMIIIIII«IIIHIIIIIII"'l—lf'Mftgi 
m a y a r o s merr***/»* «ss ioa p*imm» oÁIidoa. — POR 11 ATO» i 3.(5. R a o « » S » » F C - » o y » I , 3P»JV3»X» y * « , Ofeorsoa Stvoft., XUOTírrsoTW. R 
'TMMSWBB» AS TUIIBB WS f8DAa LA» FABUASIAB.. DaOfiÜBRÍA* » ÜLTRAMAHWOI. wWttaawgwEiB^̂  
d«l A l a r i o de la Marina y 
